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Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte 
aus Ebla. Ted 2 (Glossar)* 
Von Manfred Krebernik — München 
In das hier folgende Glossar zu Teil l1 sind alle dort ausführlich 
(d.h. nicht bloß als Nummern) zitierten Lemmata in der Reihen­
folge ihrer Nummern nach MEE 4 aufgenommen, soweit eine laut­
lich-etymologische Interpretation der eblaitischen Formen sicher 
oder möglich schien. In den allermeisten Fällen war diese den 
Zitaten bereits in knapper Form — ohne Ubersetzung und Erläute­
rung — beigegeben worden. 
Aus lexikalischen Gründen und um die Kommentare nicht 
unnötig aufzublähen, habe ich vor allem auf akk. Entsprechungen 
Wert gelegt und öfters allein eine solche angeführt — jedoch in 
mehrdeutigen Fällen stets unter Angabe der rekonstruierten sem. 
* Außer den aus AHw. und CAD geläufigen Abkürzungen gelten die folgenden: 
Atl.Geo. Atlante Geografico: G. Pettinato, M E E 3 S. 228-241. 
A R E T Archivi Reali di Ebla - Testi; 
2: D. 0 . Edzard, Verwaltungstexte verschiedenen Inhalts (Rom 1981). 
LEb. La Lingua di Ebla — Atti del convegno internazionale (Napoli, 21 -23 
aprile 1980) (Neapel 1981). 
M E E Materiali Epigrafici di Ebla; 
2: Pettinato, Testi amministrativi della biblioteca L. 2769 (Neapel 
1980) ; 
3: Ders., Testi lessicali monolingui della biblioteca L. 2769 (Neapel 
1981) ; 
4: Ders., Testi lessicali bilingui della biblioteca L. 2769 (Neapel 1982). 
M L E Materiali per il Lessico Eblaita: P. Fronzaroli, Annali di Ebla 1 (1979) 
(mir nur als Manuskript zugänglich). 
SEb. Studi Eblaiti (Rom 1979ff.). 
Sill.Eb. Sillabario di Ebla: Pettinato, M E E 3 S. 196-205. 
T.A.S. Teil Abü Saläbih. 
T I Thoughts aboutlbla: I. J . Gelb, Syro-Mesopotamian Studies 1/1 (1977) 
3 -30. 
1 Z A 72 (1982) 178-236. 
1 ZA 73 
Originalveröffentlichung in:  Zeitschrift für Assyriologie und vorderasiatische Archäologie 73, 
1983, S. 1-47
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W u r z e l , s o d a ß m a n ( v o n A H w . a u s g e h e n d ) ü b e r d i e e i n s c h l ä g i g e n 
W ö r t e r b ü c h e r l e i c h t z u w e i t e r e n s e m . E n t s p r e c h u n g e n g e l a n g t . 
N a c h A b s c h l u ß m e i n e s M a n u s k r i p t e s e r h i e l t i c h v o n J . K r e c h e r , 
M ü n s t e r , d a s M a n u s k r i p t s e i n e s B e i t r a g e s z u d e m ( n o c h n i c h t 
e r s c h i e n e n e n ) K o n g r e ß b a n d „ I I B i l i n g u i s m o a d E b l a " ( K o n g r e ß 
N e a p e l , 1 9 8 2 ) . S e i n e ( s i c h t e i l w e i s e m i t d e n m e i n i g e n ü b e r s c h n e i ­
d e n d e n ) E r g e b n i s s e k o n n t e n n i c h t m e h r z u r G ä n z e b e r ü c k s i c h t i g t 
w e r d e n , d o c h h a b e i c h s e i n e D e u t u n g e i n i g e r v o n m i r z i t i e r t e r , a b e r 
n o c h n i c h t v e r s t a n d e n e r G l e i c h u n g e n d a n k e n d ü b e r n o m m e n , 
w o r a u f i n d e n F u ß n o t e n j e w e i l s h i n g e w i e s e n i s t ( z i t i e r t a l s 
„ K r e c h e r , B i l i n g u i s m o " ) . 
D i e S t e l l e n , a n d e n e n e i n L e m m a i n T e i l 1 z i t i e r t w u r d e , w e r d e n 
m i t t e l s d e s j e w e i l i g e n G l i e d e r u n g s p u n k t e s a n g e g e b e n ; z u I 
( S y l l a b a r ) t r i t t i n K l a m m e r n n o c h d i e A n g a b e d e s Z e i c h e n s u n d 
L a u t w e r t e s , a l s o z . B . I ( L U M : A » ) . A u f d i e T e i l 1 b e i g e f ü g t e K o l l a ­
t i o n s l i s t e w i r d w i e d e r d u r c h * v o r d e r N u m m e r d e s L e m m a s 
v e r w i e s e n . 
3 2 b : N I N D A . L A M = a-ga-lu bu-da-ma-tim 
/ ' a k ( a ) l u / I I . 6 . b . 
Vgl. akk. ak(a)lu „Brot" ('-k-1). Daas. Wort findet sich auch in 81, q.v.; das 
zugehörige Verbum in 156, 896, q.v. bu-da-ma-tim gehört zu akk. butnu, 
butum/ntu, hebr. botnäfh), arab. butm „Terebinthe"2, also /buUnatim/ 
oder /butmätim/, so daß der ganze Ausdruck „Terebinthenbrot" bedeutet. 
3 9 : N I N D A . G T J R + = gu-ru12-ma-du 
/ k u r u m m a t u ( m ) / I I . I . e . 
Vgl. akk. kururrvmatu „Verpflegung"3. 
4 0 a : N 1 . E § . N U . E § = su-mu-tum 
4 8 3 : G I § . E § . N T J . E § = su-ma-tum 
Feminine Form des ins Akk. als summannu „Halteseil" entlehnten Wortes 
unbekannter Herkunft. 
Die andere Glosse in 483, ü-nu-nu, dürfte zu arab. 'inän „Zügel" gehören. 
4 2 : N i .K i = da-ma-du-gu(-um) 
/ t a m t u q u m / o d e r / t a m a t t u q u m / ü . 4 . e . 
Vgl. akk. matäqu "süß sein", mutqü „Süßbrot (m-f-q4)5. Kl steht vielleicht 
2 Nach einem Vorschlag D. O. Edzards (mündlich). 
3 Vgl. Pettinato, LEb. 269. 
4 Die unter das sog. „Geers'sche Gesetz" (F. W. Geers, JNES 4 [1945] 65-67) 
fallenden Wurzeln, die im Akk. gegnüber den anderen sem. Sprachen nur einen 
von zwei „emphatischen" Konsonanten aufweisen, während der andere in 
Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Eb la 3 
syll. für K U 7 ; für N ! k o m m t auch N I N D A in Betracht. Der gegenteilige 
Begriff ist vielleicht in 128: Ni(NiNDA.?).LÜ§essig = 'ä-me/mi-zu(-um) zu 
sehen: / h a m i d u m / „sauer(es Brot?)"6 . 
61: N I . D T T 1 0 = du-bu-a-tum 
[ N I . D U 1 0 ? ] = du-bu-du 
/tübüHätum/; /tubütu(m)/ I (DU). 
Beide Formen — falls die Zuordnung von du-bu-du richtig ist — gehören wie 
das folgende L e m m a zu der in akk. tiäbu „angenehm sein" vorliegenden 
Wurzel . Sie sind in / t ü b - / und suffigiertes / - ü t - / bzw. / - ü H a t - / oder 
/ - ü H ä t - / zu zerlegen, wobei / - ü H a t - / eine mit / - ü t / konkurrierende 
Bi ldung wäre7, während / - ü H ä t - / den Plural zu einem der möglichen 
Singulare darstellen würde. E ine genaue Entsprechung ist vielleicht akk. 
tübätu (PI.) „Belieben". 
6 2 : N i . D u 1 0 - D U 1 0 
/täbu(m)/ I (DA). 
Vgl. akk. täbu „angenehm", „süß"8. Dass. Wort erscheint in 833 (q.v.) als 
Gegensatz zu 884 (q.v.): / m a r r u m / „bitter". 
63: N I . L T J = la/a-i-mu 
64: N I . L U . L U = ti-'ä-ma-tum 
/lahimu(m)/, /Hahimu(um)/; /ti(H/l?)ham(a)tum/ I (TI: 
til(?)); II.3.a. 
Zur Wurzel 1-h-m in deren Grundbedeutung „zusammendrängen", vgl. 
arab. lahama „zusammenfügen" „löten" (VT. „in enge Berührung kommen" , 
„kämpfen") , hebr. l-h,-m (Nifal) „handgemein werden", „kämpfen", syr. 
lahhem „zusammenfugen"9 . 
seiner entsprechenden nicht-„emphatischen" Gestalt erscheint, führe ich 
grundsätzlich mit zwei „emphatischen" Konsonanten an. Die primäre Form ist 
jedoch nicht sicher (Dissimilation im Akk . oder Assimi lat ion in den anderen 
Sprachen?). Außer obigem L e m m a sind noch 282b /283b (1-q-t), 557 (q-p-s), 
9 9 2 / 1 4 0 6 / 1 2 1 0 / 5 4 4 (q-z-r) betroffen. 
5 Anders Pett inato, L E b . 269, der akk. madaktu „Feldlager" vergleicht und in 
da-ma-du-gu-um eine zu m-d-k gehörige t aPRuS -Form sieht. 
6 So Fronzaroli , M L E s.v. / h a m i d - u m / . 
7 Von Fronzaroli , M L E s.v. /(Mb -uwät-um/, als Plural interpretiert mit Verweis 
auf 242: S A O . G U R G = a-Sa-ht-tum, a-ia-su-wa-tum. A u f beide Möglichkeiten 
( / - uwwat - / neben / - u w ä t - / ) weist er in SEb. 4 (1981) 174 bezüglich der Form 
ü-hu-wa-du (vgl. 821a,b) hin ( / - ü H a t - / oben etwas verallgemeinernd statt 
/ - u w w a t - / ) . Pettinato, L E 270, sieht in tü-bu-a-tum „un collettivo" — ohne auf 
die Form näher einzugehen. 
8 Vgl. Fronzaroli , M L E s.v. / t»b-u) . 
Pett inato, L E 270, spricht von „una forma stativa". 
9 Fronzarol i , M L E s.v. / t i h ä m - a t - u m / , sieht in 64 das W o r t für „Meer" „in senso 
metaforico per esprimere 'abbondanza'" (wegen n i ' g . l u . l u ) . 
l* 
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76: NI.SAL = ra-gu 
/ raqqu(m)/ I (RA); II.I.e. 
Vgl. akk. raqqu „dünn"10. 
81: NINDA.GEME = a-ga-lu DNISABA 
/ 'ak(a)lu(m)/ II.6.b. 
Vgl. 32b. Daß es sich hier um eine Genitiwerbindung „Brot der Nisaba" 
handelt, ist angesichts des Pehlens von a-ga-lu in Text C fraglich; viel­
leicht ist mit dNiSABA eine alternative Erklärung des Sumerogramms als 
„Getreide" beabsichtigt1'. 
Die andere Glosse, bu-ur-tum, ist mir unklar. 
88: GAB.DüR = su-ba-tum/du 
/ tub(a)tum/ I (Su); H.4.d. 
Vgl. akk. subtu „Sitz" zu waiäbu „sitzen ((w-)t-b)12. 
99: NI .ü .RUM = da-li-mu 
/ tal imu(m)/ I (DA). 
Vgl. akk. talimu „Liebling(sbruder)"13. Das (im Akk. nur für f. talimtu 
bezeugte) Sumerogramm bedeutet von Hause aus „Eigentum"; der Bedeu­
tungsübergang „eigen" — „lieb" findet in griech. (piAog eine Parallele. 
100: NI.GIG = ga-ti-sum 
/qadiäum/ I (§TJM); II.4.d. 
Vgl. akk. qaisu, f. qadistu „rein", „geweiht"14. Das Sumerogramm, im Akk. 
mit den Entsprechungen ikkibu „Tabu" und maruitu „Übel", „Krankheit" 
gebräuchlich, scheint /qadisum/ im Gegensatz zur akk. und den sonstigen 
sem. Entsprechungen als neutralen Begriff („tabu") zu erweisen. 
In diesem Sinne ist vielleicht die weitere Glosse 'ä-mu als zu hebr. häräm 
„Bann", „Geweihtes", arab. haram „verboten", „unverletzlich", „heilig" 
gehörig (mit Reduktion von r) zu deuten. 
Die dritte Glosse, NI-JI-TüM, vermag ich nicht sicher zu erklären: i-gi-ib 
(zu ikkibu) oder ni-gi(-?-)tum als Lehnwort aus n i - g ig? 
Pettinato, LEb. 270, sieht in 64 Ti'amat (als GN!?) und erklärt davon aus­
gehend la-i-mu in 63 als „forma secondaria di Lahma, i mostri accomunati a 
Ti'amat nelTEnüma Eli§". 
10 Vgl. Archi, SEb. 2 (1980) 87; Pettinato, LEb. 270. 
11 So offenbar auch Pettinato, Ebla 262, der jNISABA im Zitat wegläßt: n i . g e m e 
= a-kä-lu „cibo". 
12 Vgl. Archi, SEb. 2, 87; Pettinato, LEb. 271. 
13 Vgl. Archi, ebd. 86. 
14 Vgl. Archi, ebd. 86. 
Pettinato, Ebla 262, versteht die Gleichung als n i - g i g = ga-di-hvm „cumulo di 
grano". 
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1 0 4 : N I N D A . T A R . N I N D A — ga-za-M(-um) 
/kasäpum/ II.4.d. 
Vgl. akk. kasäpu „in Stücke brechen", kusäjm „Brocken"15 . 
1 1 0 a : N1 .G1RI.AG = mas-ga-nu 
1 1 0 b : N1 .PIRIG .AG = ma-sa-ga-nu 
/maSkanu(m)/ I (MAS); II.4.d (mit Erläuterung). 
Vgl . akk. maskanu „Tenne"; dass. Wor t wie in 125 (q.v.)? 
* 1 1 8 , 1 4 2 4 : N I . Z ä H = ma-svM(zär^)-tum 
/mazzartum(?)/ I (suM:si, mit Erläuterung). 
Vgl. , wenn die Lesung zär zutrifft, akk. ma$$artu „Wache" zu naijäru 
„bewahren" (s. 908) (n-z-r)16. 
D i e andere Glosse, ha-ma-Lum, kann ich nicht sicher deuten17. 
1 2 0 : N1 .ZI .PA .ZI .PA = da-na-i-si-du 
N1 .PA.ZI .PA .Z I = [da]-na-[ ]™-si-tum 
/ tanHiStum/ HI.3.b. 
Vgl. akk. nesu „leben", „genesen" (t&niitu „Menschen" dazu?). Zur selben 
Wurzel gehört 0049: na-is gär-ga-ri-im / naHiSV / q a r q a r i m / „Lebewesen 
der Erde" (vgl. akk. qaqqaru „Erde"). 
1 2 5 : N1 .KI .GAR = mas-ga-nu 
/ma§kanu(m)/ II.4.e (mit Erläuterung). 
Vgl. akk. maikanu „Ort"; das Wor t ist aber vielleicht im Sinne von a A K 
iSkinü „Zugabe (zu Zahlungen)", Suraerogrammm wie oben, zu 
verstehen19 . D a v o n zu unterscheiden 110b (s.o.)? 
15 Vgl. Pett inato, L E b . 271. 
16 Vgl. Edzard, SEb. 4 (1981) 524: „ni'g-HA.A, ma-zär(suM.)-tum [massartum] 
'Entlaufenes' (sum.), 'Wache, zu Bewachendes' (akk.)" . 
Anders Pett inato, L E b . 270, der ma-si-tum liest und dies hypothetisch mit 
„7ns'/i 'dimenticare'" verbindet (also zu akk. maSu „vergessen"). 
17 Pett inato, I.e., vergleicht hypothetisch hebr. hml „trattenere", was aber, da dort 
h als erster Rad ika l zugrundeliegt (vgl. arab. liamala „tragen"), nicht zur 
Schreibung mit ha st immt. V ie lmehr könnte arab. hamara „bedecken", 
„verbergen" verglichen werden, was in etwa mit / m a z z a r t u m / in Einklang 
stünde. 
18 Diese L ü c k e ist in M E E 4 ebensowenig vermerkt wie in LEb. 272 und in meiner 
Kol lat ionsl iste (vgl. Photo Text 81 I 11); Erklärungsversuch III.3.b daher 
überflüssig. 
19 So Fronzaroli , M L E s.v. / m a s k a n - u / , während Pett inato, L E b . 272, das Wor t 
offenbar mit akk. maSkanu gleichsetzt mit dem Vermerk, daß weder das Sume-
rogramm noch dessen eblaitisches Äquivalent eine Interpretationsschwierig­
keit bieten würden. 
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128: s. 42. 
139: K 1 . B A 4 . G A B = ga-nüm/nu 
/ k ä n u m / I (Nü). 
V g l . a k k . kann „ f e s t s t e h e n " 2 0 . 
140b: E R I N . K I . G A R = ü-ma-nüm 
/ ' u m m ä n u m / I (ü); ü.6.b. 
V g l . a k k . ummänu „ T r u p p e " ( ' - m - m ) 2 1 . 
146: S I G 4 . D ü R . G A R = li-ba-tum 
[ s i G 4 . D U R . G A R oder S I G 4 . G A R . D ü R ] = li-bi-tum 
/ l ibat tum/ , / l ib i t tum/ I (NE:bi). 
V g l . a k k . libittu „ Z i e g e l " ( 1 - b - n ) 2 2 . 
150: S U - G A R = si-bü-tum 
/S ip i r tum/ I ( G I B I L ) . 
V g l . a k k . Sipru „ W e r k " , „ A u f t r a g " , sipirtu „ A n w e i s u n g " 2 3 . 
156: Kü = a-ga-lu-um 
/ ' a k ä l u m / II.6.b. 
V g l . a k k . akälu „ e s s e n " ( ' - k - 1 ) 2 4 . D i e s e l b e F o r m ( I n f i n i t i v ) i s t t e i l w e i s e 
e r h a l t e n i n 8 9 6 ( q . v . ) n e b e n e i n e r f i n i t e n ; f ü r n o m i n a l e s / ' a k ( a ) l u ( m ) / 
s . 3 2 b , 8 1 . N i c h t h i e r h e r g e h ö r t w o h l 1 6 4 : T E S . T B S . K ü = du-uS-da-gi-lvm, 
d a s e h e r v o n 2 1 0 b : D u u . D U n = sa-ga-lu „ s p r e c h e n " a b z u l e i t e n i s t 2 5 . 
164: s. 156. 
169: M A 8 ( K A . S A R ) = ga-ma-Ug^m), ga-ma-um 
/ q a m ä h u m / I ( E Z E N X A N ) ; II.6.b. 
V g l . a k k . gemu „ m a h l e n " ( q - m - h ) . 
174: Z ü . U R U D U = si-nu-u[m], si-na-tum 
/ s innum/ , / § innätum/ II.4.d. 
2 0 V g l . P e t t i n a t o , L E b . 2 7 3 . 
2 1 V g l . P e t t i n a t o , I . e . 
2 2 V g l . A r c h i , S E b . 2 , 8 7 ; P e t t i n a t o , L E b . 2 7 3 . 
2 3 V g l . P e t t i n a t o , I . e . 
2 4 V g l . P e t t i n a t o , B i b . A r c h . 3 9 ( 1 9 7 6 ) 5 0 . 
2 5 P e t t i n a t o , L E b . 2 5 6 m i t A n m . 5 6 , n i m m t e i n e n D S t - S t a m m z u ' - k - 1 a n . sa-ga-lu 
( 2 1 0 b ) s t e l l t e r m i t e i n e r R e i h e w e i t e r e r L e m m a t a z u Z K B ( s i e ) , a l s o w o h l z u 
a k k . zakäru „ s a g e n " ( e b d . 2 6 0 ) , w a s w e g e n d e r v e r s c h i e d e n e n Z i s c h l a u t s c h r e i ­
b u n g e n (sa, Sa, zi) r e c h t u n s i c h e r i s t . A l l e r d i n g s z e i g t d a s a k k . W o r t b e z . d e s 1. 
w i e d e s 2 . R a d i k a l s S c h w a n k u n g e n : saqäru, zaqäru, w e s h a l b d i e H e r l e i t u n g v o n 
d - k - r „ g e d e n k e n " n i c h t v ö l l i g s i c h e r s c h e i n t . 
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Vgl. akk. Himm „Zahn"26 das ebenso wie das hier bezeugte Wort einen f. 
Plural bildet. Gemäß dem mit U R U D U determinierten Ideogramm ist die 
Bezeichnung hier auf einen metallenen Geräteteil („Zahn", „Zinken") über­
tragen, was im A k k . ebenfalls üblich ist. Dass. Wort erscheint noch in 
202b, 209 (dort wiederum mit f. Plural), 214, 227 und 1344 (zu 202b 
gehörig), q.v. 
178: E M E . I R = pi-si-nu-um 
/ w a § i n u m / oder / w i ^ n u m / ? I I .4 .e (mit Er läuterung) . 
Vgl. akk. e$emi „riechen", das sum. i r , i r - s i - i m ( - a k ) entspricht? 
179: E M E . B A L = a-ba(-lu)-um, a-M-lu-um, da-da-bi-lu 
/'&p(p)älum/, / ' ä p i l u r n / , / t a , t a p p i l u ( m ) / I I .3 .a . 
Al le Formen gehören wohl zu akk. apälu „begleichen", „vergelten", 
„entgegnen"27. D ie erste ist entweder Infinitiv / ' a p ä l u m / oder „Berufs­
bezeichnung" / ' a p p ä l u m / : die zweite wohl Partizip; die dritte eine 
D-Stammbi ldung (Infinitiv?), wie analoge Formen, denen Reduplikation 
im Sumerogramm entspricht, nahelegen28. D ie hier aus dem Sumero-
gramm erkenntlichen Bedeutungen „dolmetschen", „Dolmetscher" lassen 
sich unschwer mit den Bedeutungen des akk. Äquivalents vereinbaren, 
insofern überall die Idee eines (ausgewogenen) Tausches im Hintergrund 
steht. 
180: EME.lA = a-a-gu(-um) li-sa-nu29 
/ ' a H ä q u M / I I . I . e . 
Vgl. Pettinato, L E 275. 
So Fronzaroli, SEb. 2, 91 -95 , nachdem er zuvor auch mit d-b-r gerechnet hatte 
(MLE s.v. / tadbir -u / ) , wie Pettinato bereits in BibArch. 39, 50 und nun erneut 
in L E b . 275. M. Dahood , OrAnt. 20 (1981) 191-195, wollte die drei Wurzeln h-
b-1, h -w-H und d-b-r zugrundelegen, wovon die zweite jedoch orthographisch 
unmöglich ist, da ba/bi nicht w repräsentieren können. 
Gleicher Struktur sind z.B. 1049: Z I . D U 8 . D U 8 = da-da-me-zu-um neben 1048: 
Z I . D U 8 = 'a/a-ma-zu-um und 1126: D I M . D I M . Z A = da-da-me-Sum neben 1125: 
D I M . Z A = na-ma-su-um. 
E s handelt sich hier um eine graphisch nicht ausgedrückte Genit iwerbindung. 
Es scheint in Ebla eine Schreibkonvention zu geben, Nomina unabhängig von 
ihrer tatsächlichen jeweiligen Endung im Nominativ auf -(K)u(-um)/-Kum dar­
zustellen, was im Falle eines (geschriebenen) Nominativs nach Präposition — 
vgl. oben 992 und 1406 — deutlich wird. Auch die Schreibung der Mimation 
am St.cstr. (im vorliegenden Falle neben mimationsloser Variante) dürfte auf 
dieser Konvent ion beruhen, wenngleich Mimation vor Genitiv auch im Akka -
disehen, nämlich bei der „uneigentlichen Annexion" des T y p s barmam Iran 
„buntäugig", vorkommt (s. dazu W . v. Soden, J N E S 19 [1960] 163-171). So 
erklärt sich auch das auffällige Fehlen schriftlich ausgedrückter Akkusativen­
dungen auf /-a(m)/ in den Ebla-Texten. Dagegen scheinen Dualendungen 
8 Manfred Krebernik 
Als Entsprechung von Lä im Sumerogramm dürfte das Wort arab. 'alaqa 
„(fest)hangen" entsprechen (dann mit Reduktion von 1). Von derselben 
Wurzel scheint sich auch das Wort für „Netz"(?), 313: SA = m-UAa-ga-tum 
(NT = i oder 'aj> herzuleiten. 
/ l i s ä n u ( m ) / II .4.d. 
Vgl. akk. lisänu „Zunge" (1-s-n)30. 
Unklar ist mir das in zwei anderen Glossen auftretende Wort: ba-ti-mu-um 
li-sa-nu bzw. bloß ba-ti-mu3*. 
184: s. 195. 
195: K A . T A R = bu-ra-zu-um; na-sa-gum/gu-um wa bur-ra-zu-um 
a-ba-a/lu 
/ p u r ( r ) ä s u m / I ( B ü , B U E , ZU) ; II .4.d. 
Zu akk. paräsu „trennen", „entscheiden". Zur selben Wurzel gehören 258 
und 760 (= 1108?), q.v. In allen Fällen kann die in akk. paräsu „durch­
brechen" vorliegende Wurzelvariante nicht ausgeschlossen werden, 
/ n a t ä k u m / I ( L U M : g u m ) ; U .4 .d . 
Vgl. akk. nasäku „beißen" (n-t-k). 
/ w a / „und" II .6.b. 
a-ba-a/lu, das jeweils mit bur-ra-zu-um in derselben Zeile steht, ist mir 
unklar. Möglicherweise ist dasselbe Wort wie in 184: KA.TJ(TJ:ZTJG?) = hu-
nu-um a-ba-lu gemeint, oder aber das oben in 179 behandelte. 
1 9 9 : s x j 6 . D ü = sa-ga-num, sa-gu-^nv) -um 
/ d a q a n u m ( ? ) / , / d a q ü n u m ( ? ) / I (SA) ; I l . l . e ; II .4.d. 
Zu akk. ziqnu, hebr. zäqän, arab. daqan „Bart", wegen der sum. Glosse 
s u - m u (für s u m u n ) aber wohl in der Bedeutung „alt (werden?)"/„Alter", 
vgl. hebr. zögen „alt", zqünim (PI.) „Alter". Möglicherweise sind die beiden 
Formen verbal als G- bzw. D-Stamm zu interpretieren: /daqänum/ , 
/daqqunum/'? 
2 0 2 b : z ü . d f D = si-nu a-ha-mu; si-n[u ]-m[i] 
1344: D N A M M U = si-nu ha-mi-um 
/ § i n n u / II .4.d. 
Vgl. 174. 
regelmäßig als solche geschrieben zu werden, nämlich mittels -(K)a(-a) für 
/ay(nX)/. 
Fälle nicht schriftlich ausgedrückter Genitivendung finden sich im Glossar 
noch unter 195, 209, 212, 214, 227, 517, 544 (s. 992), 657a, *684, 992, 1406 
(s. 992). 
Mimation am St.cstr. ist geschrieben in 195, 209, 252, 330, 715, 544 (s. 992). 
30 Vgl. Pettinato, LEb. 275f. 
31 Nach einem Vorschlag von D. 0. Edzard (mündlich) vielleicht zu akk. patänu 
„essen". [Zu *PTM : PTN vgl. z .B. aB baqämu : mB baqänu „scheren".] 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e d e r l e x i k a l i s c h e n T e x t e a u s E b l a 9 
D a s z w e i t e W o r t — o f f e n b a r i m G e n i t i v , w o b e i -mi-um n a c h I I I . 4 . b f ü r 
/ - m i m / s t e h t u n d -mu n u r g r a p h i s c h d e n N o m i n a t i v d a r s t e l l t (s . A n m . 2 9 ) 
— i s t m i r u n k l a r . S o l l t e e s z u a k k . agammu „ L a g u n e " , „ S u m p f g e h ö r e n ? ha 
m ü ß t e d a n n s p i r a n t i s i e r t e s g w i e d e r g e b e n ( vg l . 2 9 5 , w o ha z u m A u s d r u c k 
v o n g d i e n t , u n d 1 1 1 2 , w o ha v i e l l e i c h t s p i r a n t i s i e r t e s k r e p r ä s e n t i e r t ) . 
D e r S i n n d e s A u s d r u c k s b l e i b t f r a g l i c h . 
209: Zü.URS = si-na-tum 'ä-la-um, si-na-ti32 'ä-la-mu 
/ s i n n ä t - / I I .4.d. 
V g l . 174 . 
D a s z w e i t e W o r t i s t m i r u n k l a r . D i e S c h r e i b u n g e n -la-um u n d -la-mu 
w o l l e n v i e l l e i c h t e i n e g e n i t i v i s c h e E n d u n g / - L a y m / < / - L a H i m / 
a u s d r ü c k e n , w o b e i um/mu f ü r u n g e b r ä u c h l i c h e s am ( vg l . S y l l a b a r ) e i n g e ­
t r e t e n w ä r e n . 
2 1 2 : K J E I 4 . D ü = sa-gi-lum/lu-um a-bu 
/ ' a p p u ( m ) / II .6.b. 
D i e S c h r e i b u n g -ti n e b e n -tum f ü r d i e E n d u n g d e s S t . c s t r . b e s t ä t i g t -tum a l s 
g r a p h i s c h e K o n v e n t i o n , s . o . A n m . 2 8 . 
S c h r e i b u n g e n d e s S t . c s t r . a u f - (K) i / e f i n d e n s i c h n o c h i n 
3 3 8 : E.SI4 .AN = sa-ma-ti/du sa-ri-im/mu 
4 6 8 : o i ä - H U R = hu-ri bu-bü-tim 
5 1 5 : SU.TAR = ba/bi-da-gi i-tim 
5 1 7 : SU.SAL = gi-M-la-ti/du la-^'d)-[ ]/ra-'ä-tum 
5 3 1 a : § U . § U . R A = ma-ha-zi i-da 
5 4 0 : ä - T A = a-al-ti AN 
5 5 7 : ä .HUM = ga-ba-zi/zu (s . N a c h t r a g , Z A 7 2 , 2 3 6 ) i - d a / § u 
6 1 2 : A.MUNSUB.KI = za-gi-ri A 
7 2 3 : IGI.1L = na-si-Ni(=iVi a-va-a 
7 2 8 b : IGI.Kü.DUB.IGI.GAR = sl-a-du ma-ha-ri ( P r ä p o s i t i o n ? ) a-na-a 
8 4 6 : K l . N E . D i = ba/bu-Se ma-m-li-im/lum 
9 0 9 : BAN.BN = hi-ti/BAH d e n - k i 
1 1 6 6 : DUB.NI = du-bi i-ra-tim 
1 2 1 0 : Zä .PAD = gi-zi-ri bu/bu^^N^-tim 
1 3 8 8 : s A G . G f D . K t j = du-hu-zi ba/bi/bu-tum 
1 4 1 6 : § ä . D A H . T ü G = gi-bi-la-ti sa-tim 
0 2 2 8 : N}.A.§U.LUH = mi-za-i 2 . S u 
0 3 3 4 : SAG.GAG.BAD.BAD = bl-ti G lS .SAG; M-ti-Ü SAG 
0 3 3 6 : SAG.KI .TüM = ri-£e$ KI.TUM 
I n w e n i g e n F ä l l e n t r e t e n k o n s o n a n t i s c h e n d e n d e S c h r e i b u n g e n a u f : 
* 7 7 4 : UD.TE = Se-er a-me-mu; sa-ar UD 
0 0 3 9 : gur-gur kas-tum 
0 0 4 9 : na-is gär-ga-ri-im 
B e i d e n S c h r e i b u n g e n a u f -(K) i / e f ä l l t a u f , d a ß s i e r e g e l m ä ß i g a u f t r e t e n , w e n n 
d a s f o l g e n d e W o r t m i t t - , d . h . / y i - / , b e g i n n t ( 5 1 5 , 5 3 1 a , 5 5 7 , 1 1 6 6 , 0 2 2 8 ) . A l l e 
S c h r e i b u n g e n z u s a m m e n g e n o m m e n d e u t e n a u f e i n e n ( a u s - « ? ) r e d u z i e r t e n 
A u s l a u t v o k a l , d e r v o r / y i - / n a c h -i t e n d i e r t u n d a u c h g a n z s c h w i n d e n k a n n . 
10 M a n f r e d K r e b e r n i k 
V g l . a k k . appu ( ' - n - p ) „ N a s e " . 
D a s e r s t e W o r t d ü r f t e z u a k k . zaqäru „ h o c h s e i n " , „ h e r v o r s t e h e n " ( d a n n 
a l s o d -q - r ) g e h ö r e n , d a s a u c h m i t B e z u g a u f K ö r p e r t e i l e g e b r ä u c h l i c h i s t . 
Z u r g r a p h i s c h n i c h t a u s g e d r ü c k t e n G e n i t i w e r b i n d u n g vg l , A n m . 2 9 , 3 2 . 
214: ztr.uS = ma-gär-ru12 si-nu(-me) 
/ä inn im/ II.4.d; III.3.b. 
V g l . 174. 
D a s e r s t e W o r t i s t m i r u n k l a r ; T e x t 0 h a t d i e f. F o r m ma-gär-tum o h n e 
/ ä i n n i m / . D a s s . W o r t i s t v i e l l e i c h t 4 3 2 : GIS .GAG.SAH = ma-ga-lu/rul2-um. 
D a s S u m e r o g r a m m in d e r L e s u n g K A . U § (sy l l . g a - u s ) w i r d m i t ma-a-Sum 
e r k l ä r t ( u n k l a r ) . 
227: Z ü . G U L = za-la-§um, za-ra-sa-tumum, za-ri-is-tum; ha-zi-i,um 
si-nu 
488: GIS.GUL = za-ri-is-tum 
1134: ü . S A K A R = za-la-sa 
/c larsum/, / d a r s ä t u m / , / d a r s a y / ; /där iä tum/ II.4.d. 
V g l . a r a b . dirs „ ( B a c k e n - ) Z a h n " , darasa „ b e i ß e n " ; i m A k k . d ü r f t e sersu 
„ A u s w u c h s " , g e n a u e r v i e l l e i c h t „ S p i t z e " , e n t s p r e c h e n , w o v o n surruiu 
„ F o r t s ä t z e / N a c h w u c h s h e r v o r b r i n g e n " w o h l d e n o m i n i e r t i s t . za-ra-sa-
tumum i s t w a h r s c h e i n l i c h der f. P l u r a l z u za-la-sum, vg l . / s i n n ä t u m / z u 
/ s i n n u m / ( 1 7 4 ) . 
D e r D u a l , za-la-sa, b e z e i c h n e t n a c h d e m S u m e r o g r a m m d e n „ N e u m o n d " , 
d e r s o m i t a l s „d ie b e i d e n S p i t z e n " b e n a n n t ist . za-ri-is-tum, d a s i c h a l s f. 
P a r t i z i p a u f f a s s e , i s t n a c h d e m D e t e r m i n a t i v G I § i n 4 8 8 d e r N a m e e i n e s 
s p i t z e n G e r ä t e s a u s H o l z . 
/ s innu(m) / 
V g l . 174. E s l i egt w o h l e i n e g r a p h i s c h n i c h t a u s g e d r ü c k t e G e n i t i w e r b i n ­
d u n g v o r (s. A n m . 2 9 , 3 2 ) , i n d e r e n e r s t e m B e s t a n d t e i l v i e l l e i c h t d a s a k k . 
kassinnu „Axt" e n t s p r e c h e n d e W o r t zu s e h e n i s t ( d a n n ha-zi-nüm): e t w a 
„ S c h n e i d e d e s Z a h n s " ? 
234: AL.DV U.GA = i-ri-sa-tum 
/ ' i r i s tum/ I H.4.d; ü.6.b. 
V g l . a k k . iriStu „ V e r l a n g e n " 3 3 . D e r A n s a t z v o n ' a l s e r s t e m R a d i k a l 3 4 
b e r u h t a u f d e r e - F ä r b u n g v o n u r s p r . a i n a A K eräSum „ w ü n s c h e n " 3 5 u n d 
a u f a r a b . 'arüs „ B r a u t " ; i m U g . (ir,U) u n d H e b r . (mräSät) m ü ß t e n d a n n 
L e h n w ö r t e r a n z u n e h m e n se in . 
V g l . P e t t i n a t o , B i b A r c h . 3 9 , 5 0 ; F r o n z a r o l i , M L E s .v . / ' i r i s s - a t - u m / . 
S o a u c h I . J . G e l b , TT 18: / ' i r i s a t u m / . 
B e l e g e s. M A D 3 S . 6 7 s . v . V . 5 R § . 
Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 11 
2 3 6 : i B . § B § . 2 . M f . D U n = ga-ma-lu-um 
/ gamä lum/ I (GA). 
Vgl. akk. gamälu „freundlieh sein", „vergelten". Die anderen Text­
zeugen — ga-ma-lu-um hat nur Text 0 — sehreiben das Sumerogramm 
IB.gE§ .2 .Mf.DUn .OA. 
2 3 7 : i B . § E § . 2 . D A R . M f . D u n . G A = ra-a-mu-um 
1 2 0 8 : Mi.wu.GA = la-a-mu-mu 
/ ra 'ämum/ I (LA); II.6.b; III.3.C. 
Vgl. akk. rämu „lieben" (r-'-m)36. 
2 4 0 : S A G . S I G = ra-wa-bu, la-bu-um 
/ r awbum/ II.2.b. 
Vgl. akk. räbu „beben"37. 
2 4 3 : s. 2 7 0 . 
2 4 5 : S A G . D A R = sa-ba-tum, sa-ib-tum 
/sap(a)tum(?)/ I (iB:ib); H.4.d; ffl.4.b. 
Vgl. akk. saptu „Lippe"? 
* 2 4 8 : S A G . D U = ra-ba-gu(-um) 
2 4 9 : S A G . D U 6 . D U = ra-ba-ga-tum, dar-da-bi-gu-um 
/ rapäqum/ , /rapqatum(?)/ , / tartappiqum/ II.I.e. 
Vgl. hebr. rpq (Hitpael) „sich stützen", arab. mirfaq „Ellbogen". Da offen­
bar die eblaitischen Entsprechungen beider Sumerogramme zur selben 
Wurzel gehören und insbesondere dar-da-bi-gu-um eine D-Stammbildung 
zu ra-ba-gu(-um) sein dürfte (vgl. Anm. 28) und da beide Sumerogramme 
SAG als erstes Glied aufweisen, ist DU6.DU vielleicht nicht E u zu lesen, 
sondern syllabisch als Reduplikation von DU in 248 zu verstehen; dazu 
ließe sich die Gleichung du12du-du12du = kul-lu sa resi „halten, in Bezug auf 
den Kopf" heranziehen38, SAG.DU in der Lesung s a g - g ä g u b : b ü (falls 
nicht etwa d u : b ü oder b ü - d u) wird mit ma-sa-a-um und ne-si-um erklärt, 
beide vielleicht zu n-ä-' „heben". 
2 5 2 : S A G . T A R = A O ^ H A L ) / h a - d a - b ü ; ha^-da-bu-um S A G 
/ ha täpum/ oder /ha täpum/ I (HAL). 
h-t-p und h-t-p sind wohl Varianten derselben Wurzel, vgl. akk. hatäpu 
„schlachten"; hebr. hätap, hätap „wegreißen"; syr. hattep „zerbrechen", 
htap „wegreißen", „rauben"; arab. hat} (Entlehnung wegen M) „Tod", 
hafifa „wegreißen", „rauben". 
36 Für das Sumerogramm MLDUU.GA vermutete Edzard, SEb. 4, 52, bereits aus 
dem Kontext eine Bedeutung „gern haben, wollen". 
37 Ich übernehme diese Deutung aus Kreeher, Bilinguismo (s. Vorbemerkung). 
38 Ct 19, 49 K . 2 6 I V 3' (Antagal). 
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253a: SAG.KES = ib-tum, i-ba-tum 
1428: [X\KES = ib-tum 
/ ' ebdum/ I (fB:<6); III.3.a. 
Vgl. arab. 'abd, hebr. 'äbäd „Sklave"39. Dieser Deutung entspricht das 
V o r k o m m e n v o n S A G . K E S f ü r „ S k l a v i n " i n 3 3 0 : E . S A G . K E S = Su-du-gu gal-
la-tum /Su tukku / /qal lät im/ : vgl. akk. sutukku „Rohrhütte" und qcdlatu 
„Sklavin"40. 
25841: SAG.Dü.BAD.BAD = bur-zu-wm 
/pursum/ oder /pursum/ II.4.d. 
Zur selben Wurzel p-r-s/s wie 195, q.v. Zur Bedeutung von p-r-s/s, 
„spalten", „abtrennen", stimmt die zweite Glosse ga-la-tum, falls mit akk. 
(spät) karätu „abtrennen", hebr. kämt „abschneiden" zu identifizieren. 
Eine PuRS-Form zu p-r-s/s ist im Akk. nicht bezeugt. 
*260: s. 0340. 
264: s. 266c. 
266c: SAG x NI-Sü = mu-hu-um 
/ m u h h u m / I (HU). 
Vgl. akk. rmitihu „Oberseite", „Schädel"42. Dasselbe Wort auch in 264, wo 
dasselbe Sumerogramm ohne „akkadographisches" Suffixpronomen -sü 
erscheint: SAG x NI = mu-hu SAG. 
267: SAG x IGI = gag-gu-tum 
/qaqqudum/ I (GAG); IL l . e ; II.5.e. 
19 Schon Gelb, TT 18, deutete ib-du- in PN als / 'ebd- / "Slave of"; er führt I.e. als 
weitere Beispiele für a > e neben ', h noch Ri-i-na-AiM /Re%na~Hadda/ „Hadda 
is our shepherd" (PN) und En-na-i-li, En-na-il („if from hannum 'grace'") (PN) 
an. 
Aus M E E 4 lassen sich noch folgende Beispiele (s.o. zu den einzelnen 
Lemmata) anführen: 
324: / rehmum/ (oder urspr. / r ihmum/?) 
552: / reHzum/ (evt. neben / raHzum/ ) 
570: /karenum/ (neben /karHänu(m)/ ) 
*774: /SeHer / (neben /SaHar / ) 
776: /sehrum(?)/ 
9972b: /se'ratum(?)/ (neben /sa 'ratum/) 
40 Die Sumerogramme m u „Sklave" und GEMB „Sklavin" finden sich unter 1296 
bzw. 1297; GEME wird dort durch mir unklares la{-)ba-Ug-ijUm (wegen w, nicht 
zu b-'-l) erklärt. 
41 In M E E 4 fehlen hier die unter 0334 angeführten Quellen a und b (Rückweis 
unter 0334). 
42 Vgl. Fronzaroli, MLE s.v. /muhh-u / , der SAGXGAG liest. 
Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 13 
Vgl. akk. qaqqadu „Kopf". Wegen der weithin schwankenden Vokalisation 
der eblaitischen Schreibungen darf die Form nicht ohne weiteres als Indiz 
für die sog. „assyrische Vokalharmonie" gelten, vgl. als Gegenbeispiel 
etwa /qarqar im/ (s. sogleich). Die Assimilation in der Wortmitte der 
PvSPvS-Porm zu P v P P v S stimmt hier wie in / k a k k a b / (s. 791) zum Akka-
dischen. Anders jedoch gär-ga-ri-im /qarqar im/ (0049, s. zu 120) gegen­
über akk. qaqqarim und Sar-sa-rwm / sa rsärum/ (s. 766) gegenüber akk. 
iaisärum. 
2 7 0 : D ü M U . S A G = bü-gu-lu, bu-ga-lu/rul2 
/ b u k r u ( m ) / I ( B ü , Gü) ; I l . l . e ; I I . 3 . b . 
Vgl. akk. bukru „Erstgeborner"4J; zur selben Wurzel gehört 243: NB:SAG = 
ba-ga-lu(-um), nach dem Sumerogramm etwa „Erstling(sgabe)", vgl. in 
dieser Bedeutung hebr. bikkünm. 
2 8 2 b : S E . ü . B I . R I . G A = li-gi-tum 
2 8 3 b : S E . ü . R I . G A = a-ga-tum 
/ l i q t u m / , / H a q ä t u m / I I . 3 . a . 
Zu akk. laqätu „einsammeln", liqtu „Gesammeltes" (1-q-t, vgl. Anm. 4; mit 
Redukt ion von Z). 
2 9 2 : ü . L A . A D = du-lu/la-bu, ti-bu 
/ d u l b u ( m ) / , / d i H b u ( m ) / I (Ti : * iZ(? ) ) ; I I . 3 . a ; I I I . 3 . b . 
Vgl. akk. dulbu, dilbu „Orientplatane"; wohl eher / d iHbu (m) / mit l-
Reduktion als /d i lbu (m) / mit Lesung TI = til. 
2 9 5 : U G A m u ä e n = ga-ri-bu, ha-ri-bü(-um)u 
/ g ä r i b u m / I (A, GA ) ; I I . 6 . b . 
Vgl. akk. äribu „Rabe" (g-r-b). 
3 0 0 : ü . N I N N I 5 = a-sa-lu 
1 3 4 1 : E S . M ä . G I D = a-sa-lum 
/ ' a ä l u m / I I . 4 . d . 
Vgl. akk. aslu „Binse", „Seil"45. 
3 1 1 : S A . G ü = ma-bü-tum, ma-ba-cd-tum 
/ m a w b i l t u m / , / m a w b a l t u m / I ( A L , G I B I L ) . 
Das Wort für „Nacken(sehne)" ist sicher als nomen loci oder instrumenti 
von w-b-1 „tragen" (s. 979) abgeleitet; das Akk. verwendet in dieser Bedeu­
tung labiänu; nübalu, das vielleicht zu w-b-1 gehört (AHw: nubälum; CAD: 
nubalu) bezeichnet einen „Wagen". 
Vgl. Pettinato, BibArch. 39, 50 (bkr), von Gelb, T I 18, als bukäru zitiert. Auch 
Fronzaroli, M L E s.v. /bukär -u / nimmt diese Nominalform an. 
Zur Lesung ha (nicht a-) s. Nachtrag (ZA 72, 235). 
Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / 'as (a) l -u / . 
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3 1 3 : s . 1 8 0 , 8 3 0 . 
3 2 2 : B .GI .A = gal-la-tum/du, gal-tvm 
/ k a l l a t u m / I ( G A L , L A ) ; I I I . 5 . c . e . 
Vgl . akk . kallatu „Schwiegertochter"46 . Dasselbe Wor t liegt wohl auch in 
0468: EXDiStenü (i.e. EXGI) = ga-la-tum vor, n icht aber in 330, wo gal-la-
tum für / q a l l ä t i m / „Sklavinnen" (Gen.) steht (vgl. zu 253a) . 
. 3 2 4 : EXSä = ri-\(EN)-mu, ri-mu-um 
/ r e l j m u m / , / r i h m u m / ? I ( E N : ' e , ) . 
Vgl. akk. remu, hebr. rähäm, arab. rahim, „Mutterleib". 
Z u e < a s. Anm. 39. 
3 3 0 : s . 2 5 3 a , 3 2 2 . 
* 3 3 6 : E . E A = ba-du I § H . K I 
/ b a y t u / I E t . 2 . b . 
Vgl . akk . bitu „Haus". I§H .KI stellt wohl einen zu / b a y t u / gehörigen 
Genit iv dar, doch s ind mir Lesung und Bedeutung unklar47 . 
* 3 3 7 : E .TTJR = *ä-da-rui2 
5 9 5 : S ä = ~'ä-äa-run/lu-um 
/ h a d r u m / I I . 6 . b . 
Vgl. ug. hdr, hebr. hädär „Inneres", „Kammer" 4 8 . 
3 6 8 a : G I S . P E § = ti-i-tum/du 
/ t i ' i t t u m / ü . 6 . b 
Vgl . akk . tittu „Feige(nbaum)" (t-'-n)49. 
3 7 4 : GIS .LI = ba-ra-su{-um), ba-la-su 
/ b a r ä S u m / I I . 4 . C ( m i t E r l ä u t e r u n g ) 
Vgl. akk. burä£u „Wacholder"5 0 . 
Vgl. Fronzarol i , M L E s.v. / k a l l - a t - u m / ; Archi , SEb. 2, 86. 
Fronzarol i , M L E s.v. / b a y t - u / , l iest lam/lamj-ki / r a m k - i / (zu akk. ramaku 
„baden"), doch ist das Zeichen auch in T e x t A , wo er lam transkribiert, eher 
LAMXKUR, s. Photo (Text 4 V 2) in M E E 4. 
Vgl. Fronzarol i , M L E s.v. / h a d ( a ) r - u m / (zu 595). 
Pett inato, M E E 2 S. 128, liest ti-ni-tum/tü (in M E E 4 ist für T e x t V fälschlich 
-tum statt -tü(du) transkribiert, was in der Kol lat ionsl iste nachzutragen wäre), 
ohne auf die Form näher einzugehen. D ie Lesung ti-i-tum wird m.E . gestützt 
durch T M . 75. G. 1674: la-ha ti-tum, das Archi , SEb, 2, 85, ohne nähere Stellen­
angabe zitiert und als Ass imi lat ion aus / t i ' n - t -um/ erklärt, während er anderer­
seits ti-ni-du l iest und darin eine Epenthese sieht. Ich nehme eine Entwick lung 
V t i ' i n t u m / > / t i ' i t tum/ > / t i t t u m / an. 
Vgl. Archi , SEb. 2, 85; Pett inato, M L E 258 mit A n m . 71. 
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379: GIS.SU.ME = se-ri-mi-nu, sa-mi-nu 
/Sirmlnu(m), / SaHminu(m) / II.3.a. 
V g l . a k k . surmeAnu „ Z y p r e s s e " 5 1 . 
389: GESTTJG = ha-zi-zu-um, ha-zi-zü 
/ has l sum/ I (KA:ZM, ZI) II.4.d. 
V g l . a k k . hasisu „ O h r " , „ V e r s t a n d " , hasäsu „ g e d e n k e n " 5 2 . 
E i n e P a R S - F o r m d e r s e l b e n W u r z e l b i e t e t 1 2 5 3 , q . v . 
393: GIS.BA.TTJKUX (HüB) = sa-ma-um 
/ samä 'um) I (Sä, UM); II.4.d. 
V g l . a k k . Semü „ h ö r e n " ( g - m - ' ) 5 3 . 
395: GI§ .SINIG = i-zu ba-ne(-um); ba-nu 
/ ' i d u / ü .4 .d ; II.6.b. 
V g l . a k k . isu „ B a u m " , „ H o l z " 5 4 . D a s s . W o r t a u c h i n 4 1 1 , q . v . 
/ b a y n i m / ; / baynu(m) / III.2.b; III.4.b. 
V g l . a k k . 6 m « „ T a m a r i s k e " 5 5 . 
397: GI§ .ASAL x (LAK-212) = zär-ba-tum 
/ S a r b a t u m / I [svM:zär); II.4.d. 
V g l . a k k . $arbatu , , E u p h r a t p a p p e l ( ? ) " (d - r -b? ) . D a s s . W o r t a u c h i n 6 5 7 a , 
q . v . 
400: GIS.TIR = ga-sa-tum, ga-sa-du-wm 
/ q a y s a t u m / I (SA); ü .4 .d; III.2.b. 
V g l . a k k . qlStu, „ W a l d " 5 6 . 
*403: GIS.DUB.DIM = mos-*1za^ -dah-ti-nu, ma-Sa-dab^-ti-nu, mas-
dab/dab6-ti-num 
/maS(a)tapt in(n)um/ I (DAB). 
V g l . P e t t i n a t o , L E b . 2 2 8 m i t A n m . 7 9 . 
V g l . F r o n z a r o l i , M L E s .v . / h a s i s - u m / ; A r c h i , S E b . 2 ( 1 9 8 0 ) 8 5 . 
V g l . E d z a r d , S E b . 4 , 4 9 ; e i n e m ö g l i c h e finite F o r m d i e s e s V e r b u m s , äs-da-ma, 
w i r d e b d . , 5 0 , a u f g r u n d d e s K o n t e x t e s f ü r w e n i g w a h r s c h e i n l i c h e r a c h t e t . 
V g l . A r c h i , S E b . 2 , 85 . P e t t i n a t o , L E b . 2 5 9 , s i e h t i n ha-zu ( 4 2 2 : G I § . G ü = ha-zu 
'ä-da-gi-tim) d a s s e l b e W o r t , w a s m i r w e g e n ha- k a u m m ö g l i c h s c h e i n t . 
V g l . A r c h i , I .e . , d e r j e d o c h l e d i g l i c h d i e E n t s p r e c h u n g z w i s c h e n a k k . « u n d 
e b l a i t i s c h (b)a k o n s t a t i e r t , o h n e d i e s e n ä h e r z u e r l ä u t e r n . G e l b , L E b . 2 3 , f ü h r t 
ba-nu a l s B e i s p i e l f ü r d i e v o n i h m v e r t r e t e n e T h e s e a n , d a ß s i c h / a y / u n d / a w / 
i n E b l a z u ä e n t w i c k e l t h ä t t e n . F ü r i h n r e p r ä s e n t i e r e n d i e i n I I I . 2 . b b e h a n ­
d e l t e n S c h r e i b u n g e n (K)a-a, (n)a-wa g e g e n ü b e r b l o ß e m (K )O l a u t l i c h e 
V a r i a n t e n : / a y / , / a w / g e g e n ü b e r ä. 
V g l . P e t t i n a t o , L E b . 2 5 9 m i t A n m . 8 6 , d e r d i e S e h r e i b u n g a l s qasatum d e u t e t 
u n d o h n e n ä h e r e E r l ä u t e r u n g m i t a k k . qiStum ( s ie ) v e r b i n d e t . 
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V g l . a k k . rtm$/ltaptinnu, d a s e i n T ö p f e r w e r k z e u g b e z e i c h n e t ( n u r l e x . 
b e z e u g t ; S u m e r o g r a m m G I S . B A H A B ) . M ö g l i c h e r w e i s e h a n d e l t e s s i c h u m 
e i n L e h n w o r t a u s o b i g e m G I § ( > mas(-za)/ma-sa) — D U B ( > dab/dab6) — 
D ! M ( > ti-n). 
4 0 9 a : G I S ü . M ä H = wa-za-nüm, wa-za-nu-wm; sa-gi-lum 
/ w a z ( a ) n u m / I I . 4 . d . 
V g l . a r a b . wazn „ G e w i c h t " , wazana „ a b w ä g e n " . 
/ t a q l l u m ( ? ) / I I . 4 . d . 
V g l . a k k . Saqälu „ a b w ä g e n " , siqlu „ S e k e l " , Saqilu „ e i n B a l k e n " ( t - q - 1 ) ; m i t 
l e t z t e r e m k ö n n t e Sa-gi-lwn, d e s s e n N o m i n a l f o r m n i c h t s i c h e r i s t , f o r m a l 
i d e n t i s c h s e i n . E i n e a n d e r e A b l e i t u n g v o n d e r s e l b e n W u r z e l f i n d e t s i c h i n 
. 1 1 8 4 , q . v . 
4 1 1 : G I S . U R U D U . U R U D T J = %-ZU gu-Fi 
/ < i d u ( m ? ) / I I . 4 . d ; I I . 6 . b . 
D a s s . W o r t w i e i n 3 9 5 ( q . v . ) : „ B a u m " , „ H o l z " . 
D a s z w e i t e W o r t ( S u b s t a n t i v i m G e n i t i v , A d j e k t i v ? ) i s t m i r u n k l a r . 
4 1 6 : G I S ü . G I = ga-nu-vm, [ga]-nu-um 
/ q a n ( u ) w u m / , / q a n ü m ( ? ) / I (PI ) ; I I . 6 . b , g ; ü . 3 . a . 
V g l . a k k . qanu „ S c h i l f r o h r " . 
4 1 7 : G I S . G I . N A = a-zct-mu-wn 
/ ' a z m u m / I (A); I I . 4 . d ; I I . 6 . b ; I I I . 3 . a , b . 
V g l . a k k . egemtu „ K n o c h e n " ; d i e m a s k u l i n e F o r m — h e b r . 'äsäm u n d a r a b . 
'azm e n t s p r e c h e n d — i s t n o c h i n d e r Z u s a m m e n s e t z u n g e$em/n-$eru 
„ R ü c k g r a t " g r e i f b a r . 
* 4 2 0 : G I § . K A S 7 ( § I D ) . G A E = ni-gi-zu{-um); ni-gi-zu D U B . S A R 
4 5 4 : G I § . K A S 7 = ni-gi-zu, ne-g[i- ] 
/ n i k k i s s u m / I ( N I : T M ) . 
V g l . a k k . nikkassu „ A b r e c h n u n g " ( s u m . L e h n w o r t ) . 
4 3 2 : s. 2 1 4 . 
4 3 8 : G I S . A M B A R = VQ-ru^-um 
/ h ü r u m / , / h ö r u m / ? I ( E Z E N X A N , m i t E r l ä u t e r u n g i n 
A n m . 9 ) ; I I . 6 . b . 
V g l . a r a b . ( d i a l . ) hör „ Ü b e r s c h w e m m u n g s s e e " . 
4 5 4 : s. 4 2 0 . 
4 5 9 : G I S . B A L = bi-a-gu 
/ p i H a k k u ( m ) / o d e r / p i H a q q u ( m ) / I (GU; NE:(bil)); I l . l . e ; 
H . 3 . a . 
V g l . a k k . pilakk/qqu „ S p i n d e l " ( m i t Z - R e d u k t i o n ) . 
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* 4 6 4 : G I S . S I M = ga-na-ga-tum, ga-na-ag (SUM)-tum 
/ k a n a k t u m / I ( A G ) ; I I I . 3 . a . 
V g l . a k k . kanaktu „ W e i h r a u c h b a u m " . 
4 6 7 a , b " : G I ö . P A . M U L . M U L = hu-sa-bu^^Ni), hu-si-bu 
/ h u s ä b u ( m ) / o d e r / h u s a y b u ( m ) ; / h u s l b u ( m ) / I I . 4 . d . 
V g l . a r a b . haSah „ H o l z " ; f a l l s n i c h t d i e s e l b e U n r e g e l m ä ß i g k e i t w i e i n 5 0 0 
( q . v . ) u n d v i e l l e i c h t 1 7 8 ( q . v . ) v o r l i e g t , s c h e i d e t w e g e n d e r S c h r e i b u n g e n 
sa/si e i n e V e r b i n d u n g m i t a k k . husäbu „ S t ü c k ( H o l z ) " , „ K l e i n i g k e i t " a u s . 
hu-si-bu k ö n n t e e i n s e l t e n e s B e i s p i e l f ü r M o n o p h t h o n g i e r u n g v o n / a y / 
d a r s t e l l e n , s. 6 1 6 m i t A n m . 7 8 . 
4 6 9 : G I § . G I Z K I M . T I = ma-ba-da-'ä/a/ug 
/ m a b t ä h a y / , / m a b t ä h ü / I ( A ) ; I I . 6 . b ; I I I . 2 . b . 
V g l . h e b r . mibtah „ V e r t r a u e n " . D i e b e i d e n F o r m e n s i n d D u a l b z w . P l u r a l , 
w e l c h l e t z t e r e r i m H e b r . e b e n f a l l s ( s o g a r ü b e r w i e g e n d ) g e b r ä u c h l i c h i s t . 
F e h l e r h a f t f ü r g e m e i n t e s G I § . G I Z K T M ( = I G I . D T J B ) . T I — w o r i n G I § s i c h e r g l o s ­
s i e r e n d z u G I Z K I M g e h ö r t — i s t d i e S c h r e i b u n g 0 1 0 6 : G i § . U R U D u ( f ü r 
( I G I ) . D U B ! ) . T I = du-gul-tum / t u k u l t u m / ; v g l . a k k . tukultu „ V e r t r a u e n " 5 8 . 
4 7 1 : G I S . N T J N . S A L — ar-za-tum 
/ ' a r z a t u m / I I . 4 . d . 
V g l . u g . 'rz, h e b r . 'äräz, a r a b . 'arz ( c o l i . ; n o m e n u n i t a t i s 'arza(h)) „ Z e d e r " 5 9 . 
4 7 3 : G I S . M E S = me/mi-sum 
/ m e S u m / I ( M I ) . 
V g l . a k k . mts/hi , , Z ü r g e l b a u m ( ? ) . 
4 8 2 : s . 7 8 7 . 
4 8 3 : s . 4 0 a . 
4 8 8 : s . 2 2 7 . 
* 4 9 5 : G i iS . TT JKUL = zu-gul-lujti, 1zv) -gü-lum 
1 3 6 5 : [ G I § . ] R T U K U L ^ = zu-gu-lum 
/ S u k u l l u m / I ( G U L ) . 
L e h n w o r t a u s s u m . t u k u l „ K e u l e " 6 0 . 
P e t t i n a t o s T r a n s k r i p t i o n m u ^ - m u l , i n 4 6 7 b b e r u h t l e d i g l i c h a u f d e r u n g e g l i e ­
d e r t e n r ä u m l i c h e n V e r t e i l u n g d e r s e c h s A N . 
D i e D e u t u n g v o n 4 6 9 u n d z u g e h ö r i g e m 0 1 0 6 ü b e r n e h m e i c h a u s K r e c h e r , 
B i l i n g u i s m o . 
V g l . F r o n z a r o l i , M L E s . v . / ' a r z - a t - u m / ; S E b . 1, 6 7 . 
D i e s y l l a b i s c h e W i e d e r g a b e e i n e s s u m . D - L a u t e s ( n a c h u n s e r e r T r a n s k r i p t i o n ! ) 
d u r c h e i n Z e i c h e n d e r S - G r u p p e f i n d e t s i c h a u c h i n A t l . G e o . 1 1 0 : 
§ u r „ ( H i x M A § ) - z u - ü k i ( E b l a ) g e g e n ü b e r G i G i K - d ü k i ( T . A . S . ) u n d i n 0 1 6 6 : 
§ u - g u r f ü r t ü k u r ( K A . S E ) . 
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496 : GIS.UD = '(^(isttf-a-la-nu, 'c^i^-la-num/nu-um 
/ ' a y l ä n u m / I ( N I : X ) ; II .6.b. 
Vgl. syr. 'ilänä „Baum", hebr. 'Ulm „(große) Bäume". 
499 : §U.DAGAL.GAL = ba-'ä-nüm/nu(-um) 
/ b a h ä n u m / II .6.b. 
Vgl. hebr. böhän, arab. 'ibhäm „Daumen"; akk. ubänu „Finger"61. 
5 0 0 : SU.TTTR = is-ba-wm TUE; i-sa-ba-um TUE 
5 2 8 : S u . Gf D = i§/iSx j -ba-hum 
/ ' i s b a ' u m / I (ig, LAMXKUR, LUM:AMW,); II .4.e,f; II.6.b. 
Vgl. ug. usb', hebr. 'äfba', arab. 'i?ba' „Finger". 
5 0 2 : S u . i = ba-sa-sum/su-um, M-sum 
/ p a t ä t u m / , / p i t t u m / I (STJM: sum) ; II .4.d. 
Vgl. akk. paSäsu „salben", piSsatu „Salböl(ration)". Der Ansatz von t 
beruht, da keine sem. Entsprechungen bekannt sind, auf den eblaitischen 
Schreibungen Sa/su/sum im Vergleich mit akk. i. 
5 0 7 : S U . D U = wa-za(-ü)-um, wa-zu-um 
/ w a d ä ' u m / , / w a d ü m ( ? ) / I I .4 .d; II .6.b; III .3.a. 
Vgl. akk. wapu „hinausgehen" (w-d-')62. Ob wa-zu-um als D-Stamm 
/waddu'um/ oder /wuddu'um/6 3 , als PaRüS-Form /wadü'um/6 4 oder — 
wie oben mit Vorbehalt vorgeschlagen — bereits als kontrahierte Form für 
/wadä'um/6 5 zu interpretieren ist, läßt sich nicht sicher entscheiden. Die 
61 Vgl. Edzard, A B E T 2 S. 119 s.v. a m a - g a l en. 
62 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. /wadä' -um/. 
63 Nach .einem Vorschlag D. 0 . Edzards (mündlich). Zur Vokalisation PaRRuS 
oder PuRRuS s. Anm. 146. 
64 So Fronzaroli, M L E s.v. /wadü' -um/ (wofür dort die Bedeutung "germoglio" 
angenommen wird). 
65 So auch schon Gelb, LEb. 41, der diese Möglichkeit neben der vorgenannten in 
Betracht zieht mit dem Vermerk, daß es sich dann um „a unique case of 
contraction" handle. Es finden sich jedoch Parallelen, vgl. etwa oben 368 mit 
Anm. 48: / t i ' i t tum/ > / t l t tum/ . Weitere Fälle: 
225: KA.IM = ga-la/ra-um, ga-rul2-um 
/qarä 'um/ , qarüm/ (oder /qarru'um/1) 
Vgl. akk. qerü „rufen", „einladen" (q-r-'). 
391: Giä.HÜBXKAs = mu-da-um, mu-du{-um) 
Unklar. 
6 2 3 : PA4A = wa-mu(-um) 
/ w a m ü m / 
S.o. im Glossar. 
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l e t z t e M ö g l i c h k e i t w i r d n u r d u r c h w e n i g e , n i c h t d u r c h w e g s e i n d e u t i g e 
P a r a l l e l e n g e s t ü t z t (s. A n m . ) u n d s t e l l t g e g e n ü b e r u n k o n t r a h i e r t e n 
F o r m e n , w i e s i e i n E b l a w e i t h i n b e z e u g t u n d g r u n d s ä t z l i c h a n z u n e h m e n 
s i n d , d i e A u s n a h m e d a r . 
515 : §U .TAR = ba/bi-da-gi i-tim 
/ y i d i m / II .6.b. 
V g l . a k k . idu „ A r m " , „ S e i t e " ( y - d ) . D a s s . W o r t i m O b l . d e s D u a l s ( h i e r G e n . 
S g . ) e n t h a l t e n 5 3 1 a , 5 5 7 , 6 2 6 a , q . v . D a s v o r a n g e h e n d e W o r t g e h ö r t w o h l 
z u a k k . batäqu „ d u r c h - , a b t r e n n e n " , d a s i n d e r ü b e r t r a g e n e n B e d e u t u n g 
„ e n t s c h e i d e n " a u c h i n 1 3 2 7 ( q . v . ) v o r a u s z u s e t z e n i s t . Z u m S t . c s t r . a u f -gi 
s. A n m . 3 2 , z u r N o m i n a l f o r m s. 5 7 4 f . m i t A n m . 7 2 . 
516: s u . § Ä = la-'ä-tum 
517: §U.SAL = gi-bi-la-du/ti ra/la-'ä-tum; ra-ä-tum 
/ r a h ( a ) t u m / I I .6 .b. 
V g l . a k k . rittu ( b e s s e r rettu, m i t b e r e i t s a B g u t b e z e u g t e r G e m i n a t i o n v o n t 
s t a t t v o r a u s g e h e n d e n L a n g v o k a l s e) „ H a n d " ( r - h ) . Z u G e n i t i w e r b i n d u n g 
u n d S t . c s t r . i n 5 1 7 s. A n m . 2 9 , 3 2 . 
D a s e r s t e W o r t i n 5 1 7 i s t m i r u n k l a r . 
7 2 9 : I G I . U B = su-ba-wm, zu(\)-buy.(^-i)-um 
U n k l a r . 
8 2 2 : M A . R A . D A O = sa-zu-wa-tum, sa-zu-tum/du-um 
/ ä a w d u w a t u m / , / ä a w d ü t u m / ? 
M ö g l i c h e r w e i s e f. I n f i n i t i v d e s S - S t a m m e s z u o b i g e m / w a d ä ' u m / : „ h i n a u s ­
g e h e n l a s s e n " , „ E n t l a s s u n g " , v g l . d i e a n d e r e G l o s s e bar-gu-um z u a k k . 
naparkü „ a u f h ö r e n " ( m i t K r e c h e r , B i l i n g u i s m o , d e r d a s S u m e r o g r a m m a l s 
s y l l a b i s c h e S c h r e i b u n g f ü r g ä - l a d a g „ a u f h ö r e n " i d e n t i f i z i e r t ) . D a n n 
w ü r d e d u r c h d i e S c h r e i b u n g m i t -wa- z u n ä c h s t e i n Ü b e r g a n g v o n ' z w i s c h e n 
u u n d » z u m d o k u m e n t i e r t ( d e r s e l b e V o r g a n g l i e g t d e r a r a b i s c h e n O r t h o ­
g r a p h i e z u g r u n d e , w e n n in s o l c h e n F ä l l e n } a l s „ T r ä g e r " v o n H a m z a er ­
s c h e i n t ) ; d i e a n d e r e n S c h r e i b u n g e n g ä b e n d a n n d i e k o n t r a h i e r t e F o r m 
w i e d e r . A l l e r d i n g s k a n n m a n a n s t e l l e d e r K o n t r a k t i o n v o n / - u w a - / a u c h 
e i n e m i t b l o ß e m -t g e b i l d e t e F e m i n i n f o r m z u g r u n d e l e g e n : / ä a w d u ' t u m / , 
/ s a w d ü t u m / . 
8 5 0 : I Z I . S I . G A = g a - P i - u m 
/ k a w ä H u m / o d e r / k a w i H u m / o d e r / k a w u m / ? 
V g l . a k k . kaum „ v e r b r e n n e n " . W e g e n P I = wa, wi, um l ä ß t s i c h d i e L e s u n g 
n i c h t s i c h e r b e s t i m m e n ; d a j e d o c h v o n dre i T e x t z e u g e n k e i n e r e i n H u -
S y l l a b o g r a m m ( e t w a ü, u$) z w i s c h e n P I u n d um s c h r e i b t , i s t ga-wu-um 
/ k a w u m / n i c h t a u s z u s c h l i e ß e n . D i e a n d e r e G l o s s e , gi-a-tum, d ü r f t e e i n e 
u r s p r ü n g l i c h e P a R S a t - F o r m s e i n , i n d e r w a n d e n l e t z t e n R a d i k a l y 
a s s i m i l i e r t u n d s o e n t s t a n d e n e s / a y / v o r y z u / i y / , i g e w o r d e n w ä r e : 
/ k a w y a t u m / > / k a y y a t u m / > / k i y y a t u m / , / k f y a t u m / ; v g l . d i e e n t s p r e ­
c h e n d e a r a b . B i l d u n g kayya(h) „ B r a n d m a l " z u kawä „ ( v e r ) b r e n n e n " . D a z u 
i m W i d e r s p r u c h s t e h t a l l e r d i n g s * 8 0 3 : / h a y y u ( m ) / ( s . o . ) . 
9 8 6 : A L . G I R . T A G = gu-vi-ium, gu-Sum 
U n k l a r . 
2' 
2 0 Manfred Krebernik 
5 2 8 : s. 5 0 0 . 
5 2 9 : §u .G f r> .G fD = mu-da-bü-du 
m ü t a b ( b ) i l t u ( m ) / o d e r / m u t t a b ( b ) i l t u ( m ) / I (GIBIL). 
Zu /wabälum/ , s. 979. 
5 3 1 a : §TJ .§U.RA = ma-ha-zi i-da 
/ m a h a d i / I I . 4 . d . 
Vgl. akk. mahä$u „schlagen" (m-h-d). Dazu auch ma-hu-zü/zu(-um) in 760, 
q.v. Zum St.cstr. auf -zi s. Anm. 32. 
/ y i d a y / I I . 6 . b . 
Dass. Wort (im Obl. des Duals) wie in 515, q.v. 
Die Bedeutung „(Zusammen-)Sehlagen der Hände"66 paßt auch zu der 
anderen Glosse, da-ba-um (t.apähu(m)/: vgl. syr. tpah, äth. tafha „(die 
Hände) zusammenschlagen"; die Wurzel bedeutet zugleich „(die Hände) 
ausbreiten" (syr., hebr., arab.) und liegt wohl auch in akk. tepü „auf­
tragen", „hinzufügen" vor. 
5 3 4 : Ä . z i = a-me-nun, a/i-me-tum 
/ y a m i n u m / , / y a m i t t u m / , / y i m i t t u m / I (A, I, ME); I I . 6 . b . 
Vgl. akk. imnu, imittu (f.) „recht(s)" (y-m-n)67. 
5 4 1 : ä . K ü § = a-ma-tum 
/ ' a m m a t u m / I ( M A ) ; I I . 6 . b ; I I I . 2 . a . 
Vgl. akk. ammatum „Elle" ('-m-m)68. 
5 4 4 : s. 9 9 2 . 
* 5 5 0 : ä .E.GI4 .GI4 = da-la-za, mar-a-za 
* 5 5 1 : ä . E . D A H = te-ra-za, mar-a/^a^^ij-za 
5 5 2 : ä . D A H = ra-a-zu-um, ri-i-zu-um, ri-zü 
/ t a r H a z a y / , / t i r H a ? a y / I (TE) . 
/ m a r H a z a y / 
/ r a H ( ä ) z u m / , / r e H z u m / I ( U R U ) ; I I I .2 .C. 
Vgl. akk. rißu „helfen". Die präfigierten Formen sind wohl nominale Duale, 
kaum auf -a endende („stativische") Verbalformen69. Der Ansatz von ? 
Vgl. Pettinato, BibArch. 39, 50, dessen Deutung ohne ersichtlichen Grund von 
Gelb, T I 18; 22, bezweifelt wird; Edzard, SEb. 4, 54. 
Edzard, SEb. 3 (1980) 123 mit Anm. 11, setzt in Anlehnung ans Hebr. und 
Arab. eine PaRiS-Form /yaminum) an. Die oben vorgeschlagene PaRiS-Form 
ist nach akk. imnu angesetzt. 
Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / 'amm-at -um/ ; SEb. 1, 67. 
Eine solche Form liegt mit ziemlicher Sicherheit in 841 vor, s. zu 1132. Die 
Interpretation als Dualformen kann sich auf das Abstraktum /mabtähay/ 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e d e r l e x i k a l i s c h e n T e x t e a u s E b l a 21 
b e r u h t a u f V e r g l e i c h m i t h e b r . n t j u n d s y r . rhet „ l a u f e n " , d e r e n Z u g e h ö r i g ­
k e i t j e d o c h n i c h t ü b e r j e d e n Z w e i f e l e r h a b e n i s t . 
553 : ä . D U 7 = na-ga-bü(-um) 
/ n a k ä p u m / I (NA). 
V g l . a k k . nakäpu „ s t o ß e n " . Z u r s e l b e n W u r z e l g e h ö r t a u c h d a s f o l g e n d e 
L e m m a 5 5 4 : ä . D U 7 D U 7 = da-da-ga-bü-um / t a t t a k ( k a ) p u m / . [ s . N a c h t r a g ] 
554 : s. 553 . 
* 5 5 7 : ä . H ü M = ga-ba-zü; gi-ba-zu70 § u ; ga-ba-zi i-da 
/ y i d a y / I I .6 .b . 
D a s s . W o r t ( i m O b l . d e s D u a l s ) w i e i n 5 1 5 , q . v . 
D a s e r s t e W o r t e n t s p r i c h t a k k . kapä$u „ s i c h k r ü m m e n " ( q - p - s , z u q v g l . 
A n m . 3 ) ; z u m S t . c s t r . a u f -zi s . A n m . 3 2 , z u r N o m i n a l f o r m v g l . 5 7 4 f . m i t 
A n m . 7 2 . 
* 5 6 9 : D A = is/sa-ha-tum 
. / > i % ä t u m / , 7 § a h ä t u m / I ( i § ) ; I I .4 .d . 
V g l . a k k . Sahätn „ S e i t e " , „ E c k e " , s y r . shätä „ A c h s e l " . 
570 : L ü G U D . D A = gär-a-^nv), ga-ri-num 
/ k a r H ä n u ( m ) / , / k ä r e n u m / I ( G ä R ) ; I l l . ö . d . 
Z u a k k . kam „ k u r z " , m i t S u f f i x / - ä n - / e r w e i t e r t e F o r m ; d i e s e s e r s c h e i n t i n 
d e r z w e i t e n S c h r e i b u n g a l s / - e n - / w o h l u n t e r E i n f l u ß d e s — v e r m u t l i c h 
u n t e r E r s a t z d e h n u n g v o n a i n d e r v o r h e r g e h e n d e n S i l b e — g e s c h w u n d e n e n 
H . Z u r N o m i n a l f o r m v g l . 9 1 2 : O ü N . M U S B N = ba-ra-ma-nu-um / b a r m ä -
n u m / z u a k k . barmu „ b u n t " . 
5 7 2 : B A L A G = gi-na-rumAum/rul2-um 
/ k i n n ä r u m / I (GI, N E . R U ) . 
V g l . a k k . kinnäru „ Z i t h e r " ( n u r i n e i n e m M a r i - T e x t 7 0 a , s o n s t balangu). 
5 7 4 : S ä . D A B . D A B = du-Sa-ne-u^ um{^), du-us-da-na/ne-um 
575 : § ä . D A B = äa-na-u4/'wra(?), se-na-um 
/ d a n ä H u ( m ) / , / d a n ä H u m / ; / t u d a n n i H u ( m ) / ; / t u d t a n n a H u m / 
I (NB:ne, U D ) . 
V g l . a k k . zenü „ z ü r n e n " ; d e r A n s a t z v o n d b e r u h t a u f d e r E n t s p r e c h u n g d e r 
„ V e r t r a u e n " s t ü t z e n , s . o . 4 6 9 . E i n e D u a l f o r m h a t i m H e b r . a u c h d a s 
A b s t r a k t u m $oh"rayim „ M i t t a g " . D e r P l u r a l , w i e e r n e b e n d e m D u a l a u c h f ü r 
4 6 9 b e z e u g t i s t , i s t b e i A b s t r a k t a i m H e b r . d u r c h a u s n i c h t s U n g e w ö h n l i c h e s , 
e t w a i n A l t e r s b e z e i c h n u n g e n w i e zqünim „ A l t e r " , n'ürim „ J u g e n d " , f e r n e r 
hayylm „ L e b e n " , meSärim „ G e r a d h e i t " , mgürim „ S c h u t z b ü r g e r s e h a f t " u . a . 
Z u r L e s u n g z u s . N a c h t r a g z u T e i l I ( Z A 7 2 , 2 3 6 ) . 
A R M 1 3 N r . 2 0 m e h r m a l s kinnärätim ( G e n . P l . ) . 
2 2 Manfred Krebernik 
eblaitischen Schreibungen sa/Se und akk. z71. In den Schreibungen 
mutmaßlicher Infinitive des Grundstammes wechseln nicht selten — wie 
hier — a- und e/i -halt ige Syl labogramme in der ersten Silbe, was wohl eher 
als Redukt ion von unbetontem a > 9 denn als Indiz für konkurrierrende 
Nominalformen P a R ä S — P i R ä S zu werten sein dürfte72. 
5 7 6 : § ä . G A L = gär-su-um 
*1019f . : s u = gär-su 
/ k a r s u m / I ( s u ) ; H .4 .d . 
Vgl. akk. karsu „Bauch" (k-r-6)73. 
581: s. 609. 
5 8 4 : S ä . K I . ä G = du-du 
/ d ü d u ( m ) / I (DU). 
Zu der in akk. dädu „Liebling" (vgl. 1161: PAP.MTJ = da-twm / d ä d u m / ) 
vertretenen Wurzel74 . 
D ie andere Glosse zeigt eine präfigierte Form da-du-du / t a d ü d u ( m ) / (oder 
sollen / d ä / ü d u ( m ) / zur Wah l gestellt werden?7,5). 
* 5 8 6 : § A . T A R . S U R = kir-bv^im) 
/ q i r b u ( m ) / I (KIK, NI :¥(? ) ) . 
Vgl. akk. qerbu „Inneres". Die Deutung wird semantisch durch eine andere 
Glosse dal-da li-bu bestätigt, welche die Entsprechung von akk . libbu 
„Herz", „Inneres" enthält (dal-da könnte / d a l t a y / „die beiden Türen /Tür ­
flügel^)" meinen, vgl. akk. daltu „Tür"). 
D ie dritte Glosse, gi-lu-um, ist vielleicht mit akk. kerru „Schlüsselbein-
(gegend)" zu vergleichen. 
71 Pett inato, LEb . 25546, identifiziert das Verbum mit ug. in', hebr, sn' (sie; 
gemeint: säne(')) „hassen" und akk. zenü „zürnen". Die eblaitischen Schrei­
bungen Sa/se- deuten im Vergleich mit akk. « jedoch auf eine Wurzel d-n-H, die 
von s-n-' zu unterscheiden ist. Möglicherweise ist syr. dnah „aufscheinen", 
„aufgehen (Sonne)" zu vergleichen, dessen Entsprechungen in anderen sem. 
Sprachen die Wurzel allerdings in der Form d-r-h aufweisen (z.B. hebr. zärah). 
72 Vegleichbare Fäl le (s.o. zu den einzelnen Lemmata) sind: 
515: / b s t ä q i / (neben / b a t ä q i / ) 
557: / q s p ä s u / (neben / q a p ä s u ( m ) / , qapäs i / ) 
849: /naSäqum/ (alle 3 Textzeugen haben ne-: besser /n iäqum/1) 
1132: / s a k ä b u m / (beide Textzeugen) 
0228: / m s s ä H i / (nur durch einen Text vertreten) 
73 Vgl. Archi , SEb. 2, 87 (zu 576). 
74 Vgl. Archi , I.e., der auch auf 591: §ä.HUL.GIG = ba-ri-um/ü da-du hinweist 
("mauvais amour"; das erste Wort zu arab. bärih „de mauvais augure"). 
75 E in solcher Fall liegt, in 286: ü.BAPPIR.GA = sa-Sa-bu, si-ia-bu, si/sa-Sa-bit vor. 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e d e r l e x i k a l i s c h e n T e x t e a u s E b l a 2 3 
590: S ä . H U L = za-a-rum 
/ z a H ä r u m / I ( Z A ) ; I I .4 .d . 
V g l . a k k . zäru „ h a s s e n " . 
D i e z w e i t e G l o s s e , 'ä-la/a-lum, g e h ö r t v i e l l e i c h t z u s e m . h - r - r „ h e i ß s e i n " , 
„ g l ü h e n " ( u n t e r R e d u k t i o n v o n r). 
594: § Ä x M U N U S = 'ä-ri-tum 
/ h a r i t u m / I (fi); n . 6 . b . 
V g l . a k k . a/entu „ s c h w a n g e r " , a/erü „ s c h w a n g e r s e i n " ( h - r - y ) . 
595 : s. 337 . 
609: A . D I R I = du-ti-lumAu-um, du-du-lum 
/ t u t t i r u m / , / t u t t u r u m / I ( T I ) . 
Z u a k k . watäru „ ü b e r s e i n " . D e r A n s a t z e i n e r D - S t a m m b i l d u n g u n t e r 
V e r l u s t d e s e r s t e n R a d i k a l s w r e s u l t i e r t a u s d e m V e r g l e i c h m i t 5 8 1 : S Ä . z u 
= mu-li-tum/du / m u l l i t t u m / „ H e b a m m e " z u w - l - d „ g e b ä r e n " 7 6 . 
6 1 6 : A . T U K U = ' « ^ ( N I ) - a - ü m a - a ; a - a - ü m i 
/ m ä y / o d e r / m a y / ; / n i e / o d e r / m l / I I I .3 .a . 
O b l . z u ma-um m ä w ü / ( P I . ) „ W a s s e r " ( s . 6 1 9 ) . D a e i n e I n t e r p r e t a t i o n v o n 
ma-a a l s F o r m m i t a u s l a u t e n d e m -a, e t w a / m ä y a / , m o r p h o l o g i s c h n i c h t z u 
r e c h t f e r t i g e n w ä r e , b l e i b t n u r e i n e d e r b e i d e n o b e n v o r g e s c h l a g e n e n 
L e s u n g e n , d i e e t w a e i n e E n t w i c k l u n g / m ä w i / > / m ä y ! / > / m ä y / > 
/ m a y / v o r a u s s e t z e n , mi i s t s c h w e r l i c h a n d e r s d e n n a l s B e l e g f ü r M o n o -
p h t h o n g i s i e r u n g v o n a n s o n s t e n e r h a l t e n e m / a y / ( v g l . I I I . 2 . 6 ) 7 7 z u e r ­
k l ä r e n 7 8 . 
'a^/a-a-ü i s t m i r u n k l a r . 
7 6 V g l . F r o n z a r o l i , M L B s . v . / m u l l i t - t - u m / . 
1 7 Z u d e r G e l b ' s c h e n T h e s e , d a ß / a y / , / a w / z u ä g e w o r d e n s e i e n , s . o . A n m . 5 5 . 
7 8 E i n w e i t e r e r F a l l v o n / a y / > e / l k ö n n t e i n 4 6 7 a , b ( s . o . ) z u s e h e n s e i n : 
/ h u s e b u ( m ) / o d e r / h u s T b u ( m ) / n e b e n / h u s a y b u ( m ) / . F ü r m ö g l i c h e s 
/ k a y y a t u m / > / k i y a t u m / ( 8 5 0 ) s . A n m . 6 4 . I n 2 5 6 : a-ga-lum, me-gär-du k a n n 
d e r i n A n m . 3 7 b e s p r o c h e n e F a l l v o r l i e g e n , n ä m l i c h / m e H G a R t u ( m ) / ( w e n n 
H = Vh), o d e r a b e r K o n t r a k t i o n : / m e G a L t u ( m ) / , / m l G a L t u ( m ) / < 
/ m a y G a L t u ( m ) / . A u c h f ü r d i e p a r a l l e l e E r s c h e i n u n g e i n e r K o n t r a k t i o n v o n 
/ a w / z u ö/ü g i b t e s H i n w e i s e ; v g l . d a s s c h o n i m S y l l a b a r u n t e r E Z E N X A N m i t 
A n m . 9 b e h a n d e l t e / h ü r u m / , / h ö r u m ( ? ) / . Ä h n l i c h s t e h t e s m i t 0 3 8 : 
A N S E . B D E N = / k ü d a n u m / ( s . o . ) : d a s A r a b . h a t kawdarrij), d a s a b e r w o h l 
s e k u n d ä r e i n e d e m A r a b . a n g e p a ß t e N o m i n a l f o r m e r h a l t e n h a t u n d ü b e r s y r . 
ködnä, ködanyä v e r m u t l i c h a u f s A k k . z u r ü c k g e h t . S i c h e r e r s c h e i n t j e d o c h 6 2 9 : 
A . N f G I N = da-wa-him, du-lum / d a w r u m / , / d ö r u m / o d e r / d ü r u m / z u a r a b . dära 
„ s i c h i m K r e i s b e w e g e n " ( / d a w ä r u m / i s t w e g e n / k ä n u m / [ s . o . 1 3 9 ] u n w a h r ­
s c h e i n l i c h ) . A b s c h l i e ß e n d s e i n o c h a u f 1 4 3 9 : N U . U S = lu-vm-um, a-wu-um 
h i n g e w i e s e n : D a s s u m . V e r b a l p r ä f i x n n - u ä - w i r d h i e r m ö g l i c h e r w e i s e d u r c h 
d i e ( s u b s t a n t i v i e r t e ) P r e k a t i v p a r t i k e l w i e d e r g e g e b e n , d i e i n a-wu-um u n t e r 
24 M a n f r e d K r e b e r n i k 
618: A.Mü = su-da-ra-gu 
/ s u t a w r a q u m / I I . I . e . 
§ - S t a m m b i l d u n g zu a k k . waräqu „grünen" , d e m S u m e r o g r a m m n a c h i m 
S i n n e v o n „ w a c h s e n l a s s e n " , „p f l anzen" . D i e s e l b e W u r z e l l i egt a u c h in 
698 : SE.SU.SU.SAR = da-da-ma-du wa-ri-gi / w a r i q i ( m ) ( ? ) / vo r . 
619: A.GA.DU = ma-wu Ni-dar-tim; ni-da-lum 
/ m ä w ü / I (PI); II .6.b. 
Vgl . a k k . mä'ü, mü (PI . ) „ W a s s e r " . D i e s e l b e F o r m a u c h in 6 2 6 a , 637 , 6 4 0 a 
(q .v . ) ; z u m Obl . s .o . 616 . 
Nl-da-lum u n d zugehör iges m-dar-tim s ind v ie l l e i cht m i t 'ä^/a-dar-twn/ 
Um/du zu v e r b i n d e n , d a s i n 684 (q .v . ) zu r Q u a l i f i k a t i o n v o n G e t r e i d e 
v e r w e n d e t w i r d ; NI w ä r e d a n n 'a*. 
6 2 3 : PA4A = wa-mu(-um) 
/ w a m ü m / II.6.b. 
V g l . a A K wamä'um, s pä te r s e k u n d ä r tamü „ ( b e ) s c h w ö r e n " . W e g e n der 
S c h r e i b u n g wa-mu i s t m i t S i cherhe i t e ine zwe is i lb ige , d . h . k o n t r a h i e r t e , 
F o r m a n z u n e h m e n (vgl . 5 0 7 m i t A n m . 65) . A n s t e l l e e ine G - S t a m m e s 
k o m m t a u c h e in D - S t a m m , / w a m m u m / oder / w u m m ü m / , i n F r a g e . 
D a s m i t a g loss ier te S u m e r o g r a m m PA4 s teht s y l l ab i s ch für P ä , d a s i n 725 
(q .v . ) m i t / n a b ä ' u m / geg l i chen ist. 
6 2 4 : A . G ä L = i-sa-wu 
7 8 9 : AN .GäL = i-sa-wu 
/ y i t ä w u ( m ) / I I .4 .d ; II .6.b. 
Vg l . a k k . iSü „ h a b e n " ; h ier i s t n a c h d e m S u m e r o g r a m m aber w o h l n o c h m i t 
der B e d e u t u n g „ v o r h a n d e n se in" 7 9 zu r e c h n e n ; vg l . hebr . yeS, sy r . 'it(ay) in 
d ieser B e d e u t u n g , f e rner d a s l au t l i ch p r o b l e m a t i s c h e arab . laysa „ ist 
n i c h t " (aus lä u n d y - t ? ) . 
*626a: A.§U.LTJH = ma-wu i-da; ma-Ug i-da 
/ m ä w ü / ; / m ä y ü / oder / m ä h ü / I (EZEN X AN, PI); ü . 6 . b . 
Vgl . 619 . D e r W e c h s e l z w i s c h e n - w u u n d -iUj s c h e i n t m i r eher v e r s c h i e d e n e 
L a u t u n g e n a n z u d e u t e n a l s e inen s o n s t n i ch t b e l e g b a r e n W e r t / w u / für u§ 
zu e rwe i sen : / m ä y ü / k ö n n t e e ine v o m Obl . / m a y / (s .o . 616) bee in f luß te 
F o r m se in , w ä h r e n d / m ä h ü / i m A r a b . Pa ra l l e l en f ände , w o z u mä' 
„ W a s s e r " d i e P l u r a l e ^amwah u n d miyäh u n d e i n e V e r b a l w u r z e l m - w - h 
geb i lde t w e r d e n , 
/ y i d a y / II .6.b. 
V g l . 515 . 
R e d u k t i o n v o n i a l s / H a w / < / l a w / , in hi-wu-umkontrahiert a l s / l ö / o d e r / l ü / 
vor läge . [Vg l . n o c h 1386: GU 4 .TUR = Su-lum / t ö / ü r u m / „ ( J u n g - ) S t i e r " ; vg l . 
a rab . tawr „St ier" . ] 
P e t t i n a t o , L E b . 254 3 6 , r e c h n e t o f f enbar m i t der a k k . i&u e n t s p r e c h e n d e n 
B e d e u t u n g „avere " . 
Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 2 5 
6 3 5 : s . 9 8 4 . 
6 3 7 : A . U D = rna-wu 'ä-mu-tum 
/ m ä w ü / I (PI ) ; I I . 6 . b . 
Vgl. 619. 
/ h a m m ü t u m / ü . 6 . b . 
Vgl. akk. emmu „heiß" (h-m-m)80; die Bildung des m. Plurals entspricht 
der akkadisehen (dieselbe Form auch in 777, q.v.). 
UD in der Bedeutung „heiß" ist wird durch 779: UD = 'ä-da-mu, da-la-lum 
bestätigt: / h a d ä m u m / zu arab. hdm (VIII) „brennen"; / tahrärum/ zu 
sem. h-r-r „heiß (sein)". 
6 4 0 a : A . B A L = ma-wu mu-da-bar-si-ü-tum 
/ m ä w ü / I (PI ) ; I I . 6 . b . 
Vgl. 619. 
Das zweite Wort ist der m. Plural eines Partizips Nt(n?) zu einer vierradi-
kaligen Wurzel B-L-S-H; der — ohne / t ( an ) /Tn f i x gebildete — Infinitiv 
findet sich in 993: A L . B A L ' ( K T J X ) = na-bar-su-um: /mutta(B)BaL!§iHütum/ 
bzw. / naBaLSuHum/ . Die Formen stimmen zu denen der akk. vierradika-
ligen Verben vom Typ nabalkutus>. Vergleichbare Wurzeln könnte man in 
akk. napalsuhu, ug. prsh „niedersinken", arab. jarSah/ha „die Beine von 
sich strecken"; oder akk. (spät) Sub/parzuhu „überreichlich machen" 
suchen — jedoch bestehen in beiden Fällen lautliche Schwierigkeiten 
hinsichtlich S und H, da nach den eblaitischen Schreibungen sem. i / s b z w . 
V zu erwarten wären. Immerhin würde Sub/parzuhu bedeutungsmäßig zu 
der anderen Glosse, 640b: A . B A L ' ( K ü L ) = ma-ba-uum, passen, falls diese 
ma-ba-hum /mabba 'um/ zu lesen und mit akk. namba'u „(große) Quelle", 
hebr. nb' (Hifil) „hervorsprudeln lassen" zu vergleichen ist. 
6 4 0 b : s. 6 4 0 a . 
6 5 3 : § E . § I D = seß-se-du, [s]eß-sa-tum 
/ S e S i D u ( m ) / , ( S e S a D u m / I ( N E : ^ , m i t E r l ä u t e r u n g ) . 
Lehnwort aus dem als Sumerogramm angeführten sum. Wort? 
6 5 6 : S E . ä R . ä R = da-'ä-num/nu-um 
/ t a h ä n u m / I I . 6 . b . 
Vgl. akk. tenu „mahlen" (t-h-n)82. 
0 Vgl. Pettinato, M E E 2 S. 168; Edzard, SEb. 3, 126". 
1 Eine analoge Infinitivbildung scheint 1129: \JLi(Gi~Rgunü) — na-Sar-du-lu-um zu 
sein. Ohne n-Präfix ist 822: M A . R A . D A G = bar-gü-um / pa rkuHum/ (oder 
/parküm/?) gebildet (s. Anm. 65), das entsprechend akk. palkü (zu nepelku) 
„weit" Verbaladjektiv sein dürfte. 
2 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / tahän-um/ ; Archi, SEb. 2, 87. 
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657a: ASALx(LAK 212) = gu-a-lu za-la-ba-tim; gu-^ä-lu zär-ba-tum 
/§arbatim/ I ( s t T M i z ä r ) ; II.4.d. 
V g l . 397 . 
D a s e rs te W o r t , d a s in * 6 5 7 b a l l e in ige E n t s p r e c h u n g v o n SE.ASAL x ( küns t ­
l i che Z e r l e g u n g v o n A S A L x , we i l i m S E - A b s c h n i t t ) i s t (gü-lum geschr i eben ) , 
k ö n n t e a k k . ( spät ) güru „ B l a t t w e r k ( an R o h r s t a u d e n ) " en t sp rechen . 
*657b: s. 657a. 
659: SB.MAR = sa-la-um 
/dar'um/ oder /daräHum/ II.4.d. 
D a s W o r t i s t e n t w e d e r m i t / d a r ' u ( m ) / „ S a a t " i n 6 8 4 (q.v. ) i den t i s ch , oder 
es h a n d e l t s i ch u m zu d ieser W u r z e l gehör iges ve rba l e s / d a r ä ' u m / „ säen" 
o d e r zu d - r - w gehör iges / d a r ä H u m / „wor fe ln" , w o z u g le ichbed . a k k . zaru 
z u v e r g l e i c h e n wäre 8 3 . 
660: § E . G E § T I N = äs-ga-lwm, isn-ga-um 
/'atkälum/, /'itkäHum/ I (ä§). 
Vg l . hebr . 'äSköl, a rab . V'itkäl, V'utkül, w o m i t d i e Te i l e v o n W e i n s t o c k 
(hebr . ) b zw . D a t t e l p a l m e (arab . ) b e z e i c h n e t w e r d e n , a n d e n e n d i e T r a u b e n 
b z w . d i e D a t t e l n s i tzen8 4 . 
673a: §E.§U.HA.MTTL = hu-bu-lum/lu-um 
673b: §E.HA.MTTL = hu-buxim)-lum 
/hubullum/ I (sr.buj. 
V g l . a k k . hubullu „ ve rz ins l i che S c h u l d " . 
*684: § E . L Ü s e s s i g = sa-la-ü ^(^(m^^dar^-hum); sar-ü X(NI)~ 
dar-tim; seß(sarj)-u a-dar-du 
/dar'u/ I ( N E : 5 a r x ( ? ) , See); UA.d; n.6.b. 
V g l . a k k . zeru „ S a m e " (d-r-1)85 ; das s . W o r t v ie l l e i cht a u c h in 659 , q.v . 
/SeHu(?)/ I ( N E : s a r ( ? ) , hg). 
D a s W o r t w u r d e v o n F r o n z a r o l i , M L E s .v . , z u n ä c h s t a l s / t a r ä w - u m / „ spargere" 
in terpre t ie r t , d a n n , S E b . 1, 80 , a ls / d a r ä ' - u m / „Seminare" (zu d s. A n m . 85). 
/ d a r ä w - u m / l e h n t F r o n z a r o l i a n d e r l e t z t g e n a n n t e n S te l l e a b „po i che n e m a r 
n e ä e . m a r f u n g o n o d a equ i va l en t i d e l l ' a c c a d i c o zarümnel s ign i f i ca to ' ven t i l a re 
(il g r a n o ) ' " . 
I c h ü b e r n e h m e d ie D e u t u n g a u s K r e c h e r , B i l i n g u i s m o . 
D e r A n s a t z v o n d a ls e r s t e m R a d i k a l s tü t z t s ich z u n ä c h s t au f ug. dr' „ säen" ; 
s c h o n C. H . G o r d o n h a t t e i m G l o s s a r z u U g a r i t i c T e x t b o o k ( A n O r . 38 , 387) 
a rab . zr' für e ine i n n e r s e m i t i s c h e E n t l e h n u n g a u s e i n e m D i a l e k t m i t z für d 
g e h a l t e n ( w ä h r e n d er o.e. 27 e ine T r e n n u n g v o n d-r - ' u n d z-r - ' e rwäg t ) . A u c h 
F r o n z a r o l i , A c c . N a z . d . L i n c e i 2 4 (1969) 3 0 8 , ver t r i t t bere i ts v o r B e k a n n t ­
w e r d e n des E b l a - M a t e r i a l s d -r - ' , w a s er i n S E b . 1, 80 d u r c h 659 : Sa-la-um (s .o. 
m i t A n m . 83) bes tä t i g t s ieht . 
Zu Syl labar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 2 7 
Vgl. , falls &6 zu lesen, akk. Se'u „Getreide" (sum. Lehnwort) . Der qualifi­
zierende Genit iv / H a D a r t i m / gehört vielleicht zu dem auch in 619 (q.v.) 
vorl iegenden Wort . 
7 1 2 : i G i . D U g . D U g = hu-ma-zu a-na-a; hu-mu-zu 2 . I G I 8 6 
/ ' a y n a y / I l . ö . b ; I I I . 2 . b . 
Vgl. akk. inu „Auge" ('-y-n); das Wor t k o m m t in derselben Form (Obl. des 
Duals) auch in 715, 723, 728b (q.v.) vor. Das erste Wor t (Nominalform 
unsicher, vielleicht / h u m S u / ) gehört zu akk. hamäpu, hummupu „weg-, 
ausreißen" (auch Augen). 
7 1 5 : i G I . D A R = dal-da-bu/bt^iNi) 2 . I G I ; dal-da-bu-um a-na-a 
/ ' a y n a y / I I . 6 . b ; I I I . 2 . D . 
Vgl. 712. 
D a s erste Wor t ist mir unklar. 
7 1 6 : E R . E R = i-ti-ma-a-tum 
/ ' i d m a ' ä t u m / I I . 6 . b . 
Vgl. akk. dimtu „Träne" (d-m-')87. Wegen des reduplizierten Sumero-
gramms scheint eine singularische F o r m / ' i d m a ' t u m / weniger plausibel 
als der vorgeschlagene Plural. Zur Vorschlagsilbe vgl. ug. udm't „Tränen" 
mit u gegenüber i in Ebla wie bei w$b' „Finger" (s. 500). 
7 1 7 : E R = ba-ga-um 
/ b a k ä H u m / I ( G A ) ; I I . 6 . g . 
Vgl. akk. bakü „weinen" (b-k-y). 
7 2 0 : I G I . S E . D T J = ba-li-lum/lu-um 
/ p ä l i l u m / I ( L U M : I u r a ) . 
Vgl. akk. pälilu „Führer" (AHw.: „Wächter")8 8 . 
7 2 3 : I G I . 1 L = na-si-m a-na-a 
/ n ä s i ' ( i / u ? ) / I ( N I : H . 4 . d ; I I . 6 . C . 
Zu dieser in M E E 4 ausgelassenen Glosse s. Nachtrag zu Teil I (ZA 72, 236). 
Pett inato, L E b . 262121, sieht in dieser Form eine Ablei tung von d-m-m „pian-
gere": dimmätum, „formato con l 'aggiunta di un 'Aleph iniziale". Eine Piene-
Schreibung ma-a für / m ä / ist jedoch in eblaitischer Orhographie ausge­
schlossen; außerdem wäre Prothesis nur bei anlautender Doppelkonsonanz 
plausibel. 
Vgl. Fronzarol i , M L E s.v. / pä l i l - um/ , wofür als Bedeutung ebenfalls (ohne 
weitere Erläuterung) „guida" angesetzt wird, wie es das Sumerogramm nahe­
legt („der vorangeht") . Dazu st immt gut der in A H w . s.v. palälu(m) angege­
bene Beleg AfO 13 (1939-41) 46 II 4: im-mahra illak pälil urhim „voraus geht 
der Führer des Wegs" (Naräm-Sin-Epos). 
28 M a n f r e d K r e b e r n i k 
V g l . a k k . naSü „ h e b e n " (n-6- ' )8 9 ; n a c h o b i g e r I n t e r p r e t a t i o n P a r t i z i p : „der 
d i e A u g e n e rheb t " , 
/ • aynay / II.6.b; HI.2.b. 
V g l . 7 1 2 . 
725: F ä = na-ba-um, na{-ba-)ü-um 
/ nabä 'um/ II.6.b,g; m . 2 . f . 
V g l . a k k . nabü „ ( b e ) r u f e n " (n -b - ' ) 9 0 . 
F ü r n o r m a l o r t h o g r a p h i s c h e s Pä i n d e r B e d e u t u n g „ ( b e ) s c h w ö r e n " (aus z i -
p ä o d e r m u - p ä a b s t r a h i e r t ) h a t 6 2 3 (q .v . ) PA4A. 
728b: IGI.Kü.DUB.IGI.GAE = se-a-du ma-ha-ri a-na-a 
/ ' a y n a y / II.6.b; IH.2.b. 
V g l . 712 . 
D a s v o r a u s g e h e n d e ma-ha-ri g e h ö r t zu m - h - r (s. 9 4 7 ) : S u b s t a n t i v , P r ä p o s i ­
t i o n o d e r In f in t i v ? 
D a s e rs te W o r t f i n d e t s i ch a u c h in 7 0 5 ( u n k l a r ) . 
740: MUS.LAH4 = za-ri-um 
/Sär iHum(?) / II.4.d. 
D a s W o r t für d e n „ S c h l a n g e n b e s c h w ö r e r " h ä n g t s i cher l i ch m i t a k k . $erru., 
fem „ S c h l a n g e " z u s a m m e n , d e m w a h r s c h e i n l i c h e ine W u r z e l S - r - H zu ­
g runde l i eg t 9 1 . 
741: M ü S . A M A E = a-za-ra{-ra)-ri-tum 
/ ' aSrarr iHtum/ , / ' a S r a m t u m / ? II.4.d; III.3.d. 
D a s W o r t für „ S c h l a n g e n j u n g e s " g e h ö r t zur s e l b e n W u r z e l w i e d a s o b i g e 
fü r d e n „ S c h l a n g e n b e s c h w ö r e r " . D i e a n g e s e t z t e N o m i n a l f o r m erg ib t s i ch 
a u s f o l g e n d e n E r w ä g u n g e n : 
1) W e g e n d e r V o r s c h l a g s i l b e i s t a n z u n e h m e n , d a ß ers ter u n d zwe i t e r 
R a d i k a l z u s a m m e n s t o ß e n . 
2 ) ra(-ra)-ri k a n n n u r / r a r r i / r e p r ä s e n t i e r e n , vg l . I I I . 3 . d . 
E i n e g l e i cha r t i ge B i l d u n g i s t 0 3 7 5 : SE.A.SA = a-za-ma-mi-tum ( = 0 0 6 3 ; 
T ie r l i s t e ! ) . 
V g l . i m K o n t e x t T M . 75. G . 1444 I V 18 - V 4 ( E d z a r d , S E b . 4 , 3 8 ) : wa iL 
IGI.IOI BN wa NAM.KU5 „ U n d d e r H e r r s c h e r e r h o b d i e A u g e n u n d s c h w o r : . . . " . 
D e r D - S t a m m d i e s e s V e r b u m s m i t p a r o n o m a s t i s c h e m I n f i n i t i v d ü r f t e in d e m 
A n m . 8 9 g e n a n n t e n T e x t , X I I I 12 f . , v o r l i e g e n : ü-na-ba-ga-ma na-bu-ü 
/ ' u n a b b a ' - k a - m a / / n a b b u ' u ( m ) / „ ich b e s c h w ö r e t ? ; vg l . o b e n a n g e f ü h r t e s PA4* 
( für Pä) = / w a m ü m / ) d i c h (m . ) " . 
P e t t i n a t o , M E E 2 S. 2 1 3 , d e r a u f d i e g e n a u e F o r m d e s W o r t e s n i c h t e ingeh t , 
w e i s t a u f $ar'u h i n , d a s a l s ( w e s t s e m i t i s c h e s ? ) S y n o n y m v o n a k k . $erru, fern 
„ S c h l a n g e " über l i e f e r t sei ( M S L 8 / 2 , 7 5 Z . 5 3 : i^a-ar-u— #e-[r«?]). Z u r N o m i n a l ­
f o r m ( P ä R i S , N i s b e v o n £ ä r - ? ) vg l . d i e B e r u f s b e z e i c h n u n g 1331 : NU.KIRI6 = 
ga-ri-um „ G ä r t n e r " zu a k k . kirü „ G a r t e n " . 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e d e r l e x i k a l i s c h e n T e x t e a u s E b l a 2 9 
V e r g l e i c h b a r e F o r m e n m i t r e d u p l i z i e r t e m z w e i t e n o d e r d r i t t e n R a d i k a l 
s i n d i m A k k . a l s T i e r b e z e i c h n u n g e n v e r s c h i e d e n t l i c h b e z e u g t 9 2 . 
749: BäN = su-tum 
/ sütum/ II.4.e. (mit Erläuterung). 
V g l . a k k . sütu ( i n H o h l m a ß ) . 
7 5 9 : T ü N . U R U D U = ba-sum 
/pa 'Sum/ oder /päSum/ II.4.d. 
V g l . a k k . päsu, a r a b . fa's, fäs93 „ A x t " . 
760: TUN. BAR = ma-ba-ra-zu-um 
/maprasum/ oder /maprasum/ I (Mä); II.2.a; II.4.d. 
N o m e n i n s t r u m e n t i z u p - r - s ( o d e r p - r - s ) „ s p a l t e n " ( s . 1 9 5 ) . D a s s e l b e W o r t 
i s t m ö g l i c h e r w e i s e 1 1 0 8 : U S . U R U D U = mä-ba-la-zu-um. D i e a n d e r e G l o s s e 
z u 7 6 0 , ma-ku-zü, ma-hu-zu-um, d ü r f t e z u m - h - d „ s c h l a g e n " ( s . 5 3 1 a ) 
g e h ö r e n , e n t w e d e r e b e n f a l l s a l s n o m e n i n s t r u m e n t i m i t a s s i m i l i e r t e m m 
( s . 1 0 8 9 ) o d e r a l s I n f i n i t i v d e s D - S t a m m e s : i n b e i d e n F ä l l e n / m a h h u d u m / . 
*766: § U M . U R U D U = sar-sa-mm 
/sarsärum/ I ( N E . R U , § A R ) . 
V g l . a k k . SasSäru „ S ä g e " . 
*774: U D . T E = se-er a-me-mu; sa-arxm 
/SaHar / , /SeHer/ II.4.e (mit Erläuterung); III.4.a. 
V g l . a k k . Siru „ M o r g e n " ? W e g e n Sa/Se l i e g t n i c h t ä - h - r , s o n d e r n v i e l l e i c h t 
t - g - r z u g r u n d e . Z u o / e v g l . 2 5 3 a m i t A n m . 3 9 . 
/ yawmim/ II.2.b; III.3.C. 
V g l . a k k . ümu „ T a g " ( y - w - m ) ; d a s s . W o r t ( h i e r G e n . S g . ) e r s c h e i n t i n 7 7 7 
( q . v . ) i m N o m . P l . 
7 7 6 : U D . D A G = si-\(EN)-lum 
/sehrum(?)/ II.4.e (mit Erläuterung). 
V g l . h e b r . Sahar, a r a b . sahar „ M o r g e n r ö t e " ? 
D i e a n d e r e G l o s s e , sa-ba-ba-bu(-um) / s a b b ä b u m / , g e h ö r t z u a k k . sabäbu 
a r a b . Sabba „ ( e n t ) b r e n n e n " , s y r . Sbabä, h e b r . säbib „ F u n k e n " ( a n g e s i c h t s 
d e r s y r . u n d d e r ( d a r a u s e n t l e h n t e n ? ) h e b r . E n t s p r e c h u n g w ä r e i m A r a b . s 
z u e r w a r t e n ! ) . 
D a s S u m e r o g r a m m i s t a l s g l o s s i e r e n d e S c h r e i b u n g U D ( = D ä G ) D A G a u f z u ­
f a s s e n , v g l . r e d u p l i z i e r t e s U D D , E . U D D A S i n 7 7 5 . 
S . d i e i n G A G § 5 5 r v e r t r e t e n e n B e i s p i e l e . 
F a l l s a r a b . fa's, fäs a u s d e m A r a m . e n t l e h n t i s t ( s o H . Z i m m e r n , F r e m d w ö r t e r 
S . 1 2 ) , v g l . s y r . pöstä, b e r u h t d i e F o r m fa's a u f h y p e r u r b a n i s t i s c h e r R e s t i t u t i o n 
v o n ' ( w i e i n ka's „ B e c h e r " ) . 
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777: UD .GäNA = a(-wä)-mu 'ä-mu-tum 
/yawmü/94 III.2.b. 
Vgl. 774. 
/hammütum/ II.6.b. 
Vgl. 637. J79: s. 637. 
781: AN.KI = si-li-sa-a, si-li-sa 
/SirSay(?)/I (si); III.2.b. 
Vgl. akk. Sursu, asa. s2rsj, arab. (dial.) Urs Wurzel"95? Der Dual „die 
beiden Wurzeln" würde dann — wohl auf mythologischem Hintergrund — 
„Himmel und Erde" (an-ki) bezeichnen, während die andere Glosse, si-M-
lum, falls zu akk. sapälu „tief sein" gehörig96, wohl besser zu einer Deutung 
des Sumerogramms als dKi „die Erde als Gottheit" paßt. 
783: d G i B i L = i-sa-du 
/'iäätufm)/ I (DU, Ni:i); II.6.b. 
Vgl. akk. iSätu „Feuer" ('-s)9?. 
787: AN.üs = a-ma-du-um 
/'amädum/ II.6.b. 
Vgl. akk. emedu „lehnen" ('-m-d)9S. Dass. Wort scheint 1415: AD.üS = 
a-ma-tumzu sein, wozu 482: oiä.AD.üS = mä-ma-tum1/du /ma'madum(?)/ 
gehört. 
788: AN.ZAMX = a-za-mu-mu 
/Hassammum/ I (ZAMx; mit Erläuterung); ü.4.d. 
Vgl. akk. assammu „Krug" (sum.(?) Lehnwort). 
789: s. 624. 
791: DMUL = gag-gäb 
/kakkab/ I (GäB, GAG); III.5.e. 
Vgl. akk. kakkabu „Stern". Die Endungslosigkeit könnte das Wort als 
Götternamen ausweisen, was mit dem Sumerogramm in Einklang stünde. 
Die assimilierte Lautgestalt /kakkab/ stellt eine Gemeinsamkeit mit dem 
Akk. gegenüber nicht assimiliertem kabkab- im Ug.99 und Amurr.100 sowie 
dissimliertem kawkab- im Arab., Aram. und Hebr. (kökab) dar. 
Vgl. Verf. apud Edzard, SEb. 3, 12631. 
In allen sem. Sprachen außer dem Asa. hat ein Ausgleich zwischen den beiden 
Zischlauten stattgefunden, womit auch in der eblaitischen Form zu rechnen ist. 
So Pettinato, LEb. 264: an -k i = H-pil-lum „sotto". 
Vgl. Fronzaroli, MLE s.v. /'iä-ät-u/; Edzard, SEb. 3, 123. 
Vgl. Fronzaroli, MLE s.v. / 'amäd-um/. 
Neben gewöhnlichem kbkb(m/t) ist auch einmal kkbm (PI.) belegt, s. Gordon, 
Ugaritic Textbook, Glossar (AnOr. 38, 417). 
In PN, s. Gelb, AS 21, 134. 
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795a : ^ B A D . K A L A M . T I M = ^ Z ( B A D ) - Z M ma-tim 
795b: D < B A D . ) K A L A M . T i M = ti-lu ma-tim 
I ( B A D ) . 
Die aufgrund von 795b vertretene Lesung til-lu anstelle von bereits einge­
bürgertem be-lu findet über die in I (BAD) angeführten Personennamen 
hinaus möglicherweise auch eine Stütze in dem hurr. Gott Til(l)a, der 
später in Arraphe von Bedeutung war101. 
801: s. 1132. 
* 8 0 3 : D E N . K i = 'ä-ug 
/ h a y y u ( m ) / I ( E Z E N X A N ) ; I I .6 .b . 
Der akk. e-a geschriebene GN ist wohl von sem. h -y -y /w „leben" abzu­
leiten102, was die eblaitische Schreibung, in der 'ä für h/h und Ug für h/h/y 
stehen kann, bestätigt. 
805: d i N A N N A = aS-dar 
, / ' a t t a r / I (AS). 
Vgl. akk. Istar, besser wohl EMar. 'ttr ist im Asa. eine männliche Gottheit, 
im Ug. und Hebr. erscheint der GN mit Femininendung, und im Akk. 
selbst kann iStaru,, spät auch iStartu, als Appellativ „Göttin" gebraucht 
werden. Diese Tatsachen scheinen auf ein ursprüngliches Appellativ und 
damit auf mögliche Etymologisierbarkeit des GN hinzuweisen. Zu erwägen 
scheint mir eine Ableitung von '-t-r „reich sein" (asa., hebr., aram.). Dabei 
müßte man von einer Form mit infigiertem t und Metathesis zwischen t 
und folgendem t ausgehen: / ' a t tar / > / ' a t tar / . Semantisch würde zu 
dieser Deutung auch hebr. 'aströt (PI.) „Zuwachs (des Kleinviehs)" 
stimmen. Als nächstverwandte Bildungen wären die akk. Adjektive der 
Form PitRäS mit begriffsintensivierender Bedeutung103 zu nennen. 
806: D N E . U N U = ra-sa-ab 
/ r a § a p / I (AB). 
Vgl. den ug. GN rsp, hebr. räSäp „Brand", „Seuche". 
816a: M I . A N = mu-sum, me-su 
816b: M T J . A N = ma-[s]a-a-um 
' Vgl. zu dieser Gottheit V. Haas, Betrachtungen zum Gotte Tilla, in: Studies on 
the Civilization and Culture of Nuzi and the Hurrians (Fs. E . R. Lacheman, 
1981) 183-188. Danach ist Til(l)a ein osthurritischer Stiergott, dessen Name 
vielleicht das hurritische Wort für „Stier" darstellt. 
Pettinato, LEb. 274, bringt ti-lu in 795a mit der Wurzel t-l-l „Tau", „tauen" in 
Verbindung; das Substantiv für „Tau" lautet allerdings übereinstimmend (aü-
(hebr., aram., arab.; akk. nicht bezeugt). 
2 So schon J . J . M. Roberts, The Earliest Semitic Pantheon (1972), 2017. 
3 S. die Beispiele in G A S § 56 n. 
\ 
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817: M i . S ä = ba-na me-si-im 
/mü§um/; /miäu(m)/, /miäim/; /ma§äHum(?)/1 (IM); II.4.d. 
Vgl. akk. müht, muaitu „Nacht", arab. masä' „Abend". 
W i e im A k k . ist offenbar P u R S - / P i R S - von einer Wurzel tertiae infirmae 
bereits (unter anzunehmender Ersatzdehnung) zu P ü S - / P i S - entwickelt: 
/ m u ä y - / > /müsV ; / m i ä y - / > / m ß - / ' M . Ob die nur auf der Auszugstafel d 
erhaltene Gleichung 816b tatsächlich Variante zu 816a ist, und nicht 
vielmehr MU.AN als „ Jahr" zu verstehen ist, sei dahingestellt — im letz­
teren Fal le würde m a n freilich ein akk. Sattu entsprechendes W o r t auch in 
Eb la erwarten. 
/bayna(y?)/ III.2.b. 
Vgl. arab. bayna, syr. baynay, (b)bet, hebr. bin „zwischen", / b a y n a ( y ) / 
/mläsim/ „inmitten der Nacht" würde zu einer Interpretation des Sumero-
gramms als „Mitternacht", MI.Sä für MI.SA9(MA§), st immen, weniger zu 
MI.Sä(.A) = kaqätu „früher Morgen". 
D ie andere Glosse zu MI.Sä, si-gi-lu-um, ist mir nicht klar105. 
820: M A . M U = ra-da-mu, la-da-mu-mu 
/radämum/ ü.3.c. 
Vgl. hebr. rdm (Nifal) „tief schlafen"106 . D a s Sumerogramm bedeutet 
„Traum" ( m a - m u - d ) . 
821a: M A . D T J 1 0 = a-hu-tum/du-um, u-[hu-t]um 
821b: M U . D U 1 0 = a-hu-tum 
/>ah(h?)ütum7, /'uh(h?)ütum/ II.6.b. 
Vgl. akk. ahhütu „Bruderschaft" zu ahn ..Bruder" (s. 1043)107. D ie Sumero-
gramme sind wohl Verbalformen mit den Präf ixen m a - bzw. m u - : „hat 
(mir) gut getan". 
826a,b: s. 984. 
104 Vgl. 570 (s.o.): / k a r H ä n u ( m ) / / k ä r e n u m / , wobei H vielleicht als y anzusetzen 
ist, da H , (', ', g, h, h) als dritter Rad ika l in PaRS(a t ) -Formen im allgemeinen 
erhalten sein dürfte, vgl. 260 (s.o. 0340) : / m a r ' a t u m / , 684 (s.o.): / d a r ' u / , 106: 
NI.DUG = gär-'ä-tum; aber 099: GIS.GI.ä.LAGAB = gär-a-tum neben gär-tum 
( / G a L H a t u m / > / G ä L ( a ) t u m / ? ) . 
105 E in möglicher Kontextbeleg für dieses W o r t ist T M 75. G. 1689 ( A R E T 2 Nr. 
34) V I I 7f. : in si-gi-lum[yy', falls [k]' dort kein Zeichenrest und somit zu tilgen 
ist. Vgl. in demselben Text V 4ff.: in ü-ra-a MI.AN, worin neben MI.AN „Nacht" 
(s.o.) die Entsprechung von akk. urru „Morgen" zu sehen sein dürfte. 
106 Pettinato, M E E 2 S. 31; „io sarei incline a pensare alla radice rmm 'amare' con 
il ta infisso". 
107 Fronzaroli , SEb. 4, 174, zitiert m u - m = ü-hu-wa-tum aus einem in M E E 4 
offenbar nicht verwendeten Tex t (TM 75. G. 12678 I I l f . ) . Z u m Suffix vgl. 61 
(s.o.) mit A n m . 7. 
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830 : DI = *ajT$i)-a-ga-tum, 'a^-ga-du-um, a-a-ga-du, a-la-ag[-tum/ 
du(-um)] 
/HaLaG[tu(m)] / , /HaHaGtum/ II.6.b. 
O b d a s W o r t z u / h a l ä k u m / „gehen" (s. 984 ) gehör t , ist u n g e w i ß (vgl . d a n n 
a k k . alaktu „ G a n g " ) . E s ist w o h l eher m i t 3 1 3 z u v e r b i n d e n (s. 180; '-1-q), 
w o n a c h Sä zu lesen wäre1 0 8 . 
839 : HABRTJD = hu-rul2-um, hur-rum 
/hurrum/ I ( E N : n t 1 2 , HAB,:hur); III.2.a; III.5.e. 
Vg l . a k k . kurru „ L o c h " . 
*841: s. 1132. 
8 4 9 : NE.SUB5(MUNSUB) = ne-sa-gu(-um) 
/nasäqum/, /nisqum/? Il . l .e; II.4.d. 
Vgl . a k k . nasäqu „ k ü s s e n " (n-8-q) . Z u / n a ä ä q u m / vgl . 5 7 5 m i t A n m . 72 ; 
e ine P i R S - F o r m is t a k k . n i ch t bezeugt . 
8 5 6 : MüNTJ = bu-gu-lum 
/buqlum/ I (GU); I l . l .e; III.3.a,b. 
Vg l . a k k . buqlu „Malz" 1 0 9 . 
*864: fß.ÄS = wa-ri-gu-um, wa-ri(-gu-)um 
/warikum/ I (PI); I l . l .e; in.2.f. 
Vg l . a k k . warkatu „Hinter te i l " , „ B ü c k e n " , arab . war(i)k, hebr . yärek 
„Hüf te " . 
870a : AZ = da-bu(-um), dah^-bu 
/ d a b b u m / I (DA, UEUDU ) ; ffl.ö.e. 
Vgl . a rab . dubb, hebr . döb (PI. dubbim), syr . debbä „Bär " . I n a k k . dabium, 
dabü „ B ä r " l iegt e ine W u r z e l v a r i a n t e ter t iae i n f i rmae v o r ; dahbu i s t j e d o c h 
in e iner S y n o n y m e n l i s t e bezeugt1 1 0 . 
870b: A Z ! ( Z A . P E § ) = ^a)-zu-um 
006 : a-zu-um 
/Hasum/ I (KA:ZU); II.4.d. 
Vgl . a k k . asu „ B ä r " ( sum. L e h n w o r t ) . 
873 : NI.PES = a-ra-bu-um, ar-ra-bu 
/Harrabum/ I (AR). 
Vgl . a k k . arrabu „S iebensch lä fer " . NI.PES s teh t v ie l le icht für (d)NiN. 
108 F ronza ro l i , S E b . 1, 7224, s te l l t d a s W o r t zu w -g - ' „essere in p e n a " , w a s w e g e n 
d e r Schre ibungen O/NI- a b e r auszusch l i eßen ist. 
109 Vg l . A r c h i , S E b . 2 , 88. 
110 M S L 8 / 2 74 50 : da-ab-bu= da-bu-u. 
3 Z A 73 
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K I L I M / N „Mungo" (akk. Sikku). Für N I N . P E § ist nämlich in 0297 die Glosse 
ba-ra-tum / pa ' ra tum/ oder / pä ra tum/ „Maus" (vgl. arab. fa'ra(h) „Maus", 
„Ratte") gegeben, wofür man bloßes PEä(kis i3 ) erwartet: NIN scheint dort 
also nur (ideo-)graphisches Element zu sein (vgl. 0300). 
883: i-Du,o = sa-ma-nu da-bu 
/äamnu(m)/ II.4.d. 
Vgl. akk. Samnu „Fett*, „Öl" (ä-m-n). 
Zu / t ä b u ( m ) / „angenehm", „süß" vgl. bereits 62. 
884: I.§E§ = I.GI§ [m]ar-rul2-um 
/marrum/ I (MAR); III.5.e. 
Vgl. akk- marru „bitter". 
896: i.KÜ = [a-g]a-lu-um, a-gul-la 
/'akälum/ II.6.b 
Dass. Wort wie in 156, q.v. 
/ V k u l a ( m / n ? ) / oder / ' ä k u l a ( m / n ? ) / I {am,); lTI.ö.e. 
Finite Form zu / ' a k ä l u m / „essen": l . Sg . des Präteritums (nach der fürs 
A k k . üblichen Terminologie) mit auslautendem Morphem / -a (m/n?) . 
906: s. 1089. 
907: EN. LI = sa-il-tum 
/Sä'ütum/ I (IL); n.4.d. 
Vgl. akk. sä'ütu „Traumdeuterin" zu Solu „fragen" (s-'-l). Von derselben 
Wurzel ist auch 987 (q.v.) gebildet. 
Das Sumerogramm scheint eine Verkürzung von E N . M E . L I = ensi zu 
se in1" , E N . L I ist selbst wohl als " E N Z U interpretieren; den ersten 
Bestandteil von e n s i identifizierte man (zu Recht?) sicherlich mit e n in 
e n - t a r = Solu. 
908: EN.NUN.AG = na-za-lum 
/nazärum/ II.4.d. 
Vgl. akk. na$äru „bewachen", "bewahren" (n-z-r)"2 . 
Zur selben Wurzel möglicherweise auch ma-zär(%)-tum in 118/1424, q.v. 
912: s. 570. 
928: ä§.GAR.SAL = ga-lu-ma-twm/du-um 
/kalümatum/ I (LU). 
Vgl. akk. kalümtu, Fem. zu kalürtm „ L a m m " " 3 . 
111 In M E E 4 ist ensi für E N . L I transkribiert. 
112 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / nazär -um/ ; SEb. 1, 84 f. 
" 3 Vgl. Pettinato, BibArch. 39, 50. 
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9 4 7 : G A B A . R U = ma-ha-lumAu-um 
/ m a h ä r u m / I (HA, hVM:lum). 
Vgl. akk. mahäru. gegenübertreten", „empfangen"114 . 
* 9 5 8 : P A . M ü N S U B = na-gi-du-um 
/ n ä q i d u m / I (GI4). 
Vgl. akk. näqidu „Hirt". 
9 7 0 : s. 9 7 2 b . 
9 7 2 b L A K - 1 7 5 = sa-ra-tum, se?-ra-du-um 
/ s a ' r a t u m / , / s e ' r a t u m ( ? ) / I I .4 .d . 
Vgl. akk. Särtu „Haar" (s-'-r)115. 
Das Sumerogramm ist in M E E 4 als s i g - L A K 175 transkribiert. E s 
handelt sieh aber um ein einziges Zeichen, dessen vorderer Teil in den 
Fära - und Ur I I I1 ! 6 -Pormen einem SIKI gleicht, weswegen es auch hier in 
den SIKI-Abschnitt eingereiht wurde. In 972a ist es nach M E E 4 in s i g - ü z 
aufgespalten [ohne Photo]. Diese Aufspaltung setzt sieh in späterer Zeit 
"fort, und SIKI.üZ dient (neben bloßem SIKI) als Logogramm für särtu117. 
MUNSUB, das man als Sumerogramm für „Haar" erwarten könnte, wird in 
970 mit äa-mu / d a m u ( m ) / „Blut" (vgl. akk. damu dass.) erklärt und steht 
somit als ü § x für ÜS118. 
9 7 9 : K A S 4 = wa-ba-lu 
/ w a b ä l u ( m ) / I I .6 .b . 
Vgl. akk. wabälu „br ingen""9 . Dass. Wort findet sich auch in 992 (q.v.), 
Ableitungen dieser Wurzel noch in 311, 529, q.v. 
9 8 4 : A L . D T J = 'ä-a-gu-um, a-a-gum 
1000 : D U . D U = 'ä-la-güm 
/ h a l ä k u m / , / h a H ä k u m / I (A) ; I l . l . e ; I I . 3 . a ; I I .6 .b . 
Vgl. akk. atäku „gehen" (h-l-k)120. 
114 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / m a h ä r - u m / . 
115 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / sa ' r -a t -um/ . 
116 D ie Ur I I I -Formen sind bei N. Schneider, Keilschriftzeichen der Wirtschafts­
urkunden von Ur III , Nr. 896, zusammengestellt und in Or. 4 (1935) 178-183 
behandelt. 
117 Ähnliche Fäl le von Zeiehenaufspaltung stellen DUG.SILA.BUR für BAHAR und 
' T U . O A B A . L I 5 f ü r ASA_Lx d a r . 
118 Krecher, Bil inguismo, weist auf den Zeichennamen ü-sum (Sill.Eb. 61) hin. 
119 Vgl. Fronzaroli , M L E s.v. /wabä l -um/ . Dort ist irrtümlich auch a-ti (Präp.) in 
992 (s.o.) als Sumerogramm für /wabä l -um/ aufgefaßt. 
120 Pettinato, LEb . 254, hält die Annahme eines {-Schwundes in 984 nicht für 
notwendig, „in quanto ci potremmo trovare davanti al verbo hyq 'andare' cosi 
come attestato in accadico nella forma häqu". Die Schreibung mit la in 1000 
beweist jedoch — sofern man dort nicht ein anderes Lexem annehmen will —, 
daß h-l-k zugrundeliegt. 
3* 
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N i c h t h i e r h e r g e h ö r t 6 3 5 / 8 2 6 a : DI .DI = 'ä-la/a-lum, a-lu-um; v g l . a u c h 
8 2 6 b : [N ]1.DI.DI = f'S-lw»m. 
987: AL.EN.TAR = sd-ul-tv/m/du-wm 
/äa'ultum/ oder /äa'ültum/ I (vi, UL); II.4.d. 
Z u a k k . Solu „ f r a g e n " (ä - ' - I ) 1 2 2 w i e a u c h 9 0 7 , q . v . I m A k k . i s t e i n e e n t s p r e ­
c h e n d e N o m i n a l f o r m z u d i e s e r W u r z e l n i c h t b e z e u g t . 
992: AL.KES = gi-zi-lu-um; gi-zi-lum a-ti wa-ba-lu-um 
1406: ISE+TINI = gi-za-lu a-ti wa-ba-um 
*1210: Zä.PAD = gi-zi-ri buAyu^(^i)-tim 
544: ä.üR = ga-za-rwm bu-tum 
/qizrum/, /qizir(?)/, /qaz(ä)rum/ I (LU); ü.4.d; III.3.a.b. 
V g l . a k k . kisru „ V e r b i n d u n g " , „ K n o t e n " z u kaqäru „ z u s a m m e n f ü g e n " (q - z - r , 
z u q s. A n m . 3 ) 1 2 3 . 
D e r Z u s a t z a-ti wa-ba(-lu)-um h e i ß t „ z u m T r a g e n " : D i e P r ä p o s i t i o n a-ti 
/ ' a d i / w i r d — a n d e r s a l s a k k . adi „ b i s " — a u c h f i n a l g e b r a u c h t 1 2 4 ; d e r 
N o m i n a t i v / w a b ä l / H u m / (s. 9 7 9 ) s t a t t d e s z u e r w a r t e n d e n G e n i t i v s n a c h 
P r ä p o s i t i o n i s t g r a p h i s c h e K o n v e n t i o n , s. A n m . 2 9 . 
D i e A u s d r ü c k e i n * 1 2 1 0 , 5 4 4 h e i ß e n e t w a „ S c h u l t e r g e l e n k " , v g l . a k k . büdu 
„ S c h u l t e r " ; z u r G e n i t i w e r b i n d u n g s. A n m . 2 9 . 
993: s. 640a. 
1000: s. 984. 
1012: BAHAR(X) = wa-zi-lu-um 
/wäsirum/ I (PI, zi); II.4.d. 
V g l . u g . yä$irüma ( P I . ) 1 2 6 , h e b r . j / ö j e r „ T ö p f e r " , a k k . esent „ b i l d e n " , 
„ z e i c h n e n " ( w - s - r ) . 
1014: AB.SI = ma-li-um 
/malPum/ I (LI). 
V g l . a k k . malü (malium) „ v o l l " , malü (malä'tim) „ v o l l s e i n " (m-1- ' ) . 
*1019f: s. 576. 
1025: KAR = a-ga-mu-um, a-ga-mu-mu 
/'akämum/ III.3.C. 
121 F r o n z a r o l i , M L E s .v . / h a l ä k - u m / , s i e h t d i e s e s W o r t a u c h i n 6 3 5 , w o n a c h 8 2 6 a : 
a-lu-um j e d o c h 'ä-la-lum ( n i c h t -gum) z u l e s e n s e i n d ü r f t e . 
122 V g l . E d z a r d , S E b . 4 , 5 5 . 
123 V g l . P e t t i n a t o , E b l a 2 6 2 ; F r o n z a r o l i , M L E s . v . / q i z ( i ) r - u m / , u n d S E b . 1, 8 5 . 
124 Z u s a m m e n f a s s e n d z u d e n i n E b l a g e b r a u c h t e n P r ä p o s i t i o n e n s. v o r l ä u f i g F . A . 
P e n n a c e h i e t t i , I n d i c a z i o n i p r e l i m i n a r i s u l s i s t e m a p r e p o s i z i o n a l e d e l l ' E b l a i t a 
( L E b . 2 9 1 - 3 1 9 ; 2 9 3 z u a-de). 
125 V g l . P e t t i n a t o , E b l a 2 6 2 . 
126 P R U 3 , S . 1 9 5 N r . 1 5 0 9 B I 12, g e d e u t e t v o n A . A l t , Z A 5 2 ( 1 9 5 7 ) 3 3 0 . 
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Vgl. akk. ekemu „wegnehmen" ('-k-m127). 
Die zweite Glosse na-gi-sum gehört zu arab. naqida „sich flüchten", „sich 
retten", naqada „befreien", „retten"128. 
1026: T E . M E = ra-ma-num/nu-um 
/ramänum/ oder /ramanum/ I ( L ü M : r a m ) . 
Vgl. akk. ramänu (bab.), ramanu (ass.) „selbst". 
Die zweite Glosse a-a-mu-mu ist mir unklar. 
1027: B A . K A E = 'ä-ra/la-bu-um 
/haräbum/ II.6.b. 
Vgl. akk. nerubu, arab. haraba „fliehen". 
1030: Gü = gi-da-sum 
/kidä§um/ II.4.d. 
Zu akk. kisädu „Nacken" (mit Metathesis der ersten beiden Radikale; vgl. 
akk. qa&ääu neben qadäsu „rein sein"129). 
1041: IR = su-du-um 
/du'tum/ II.4.d. 
Vgl. akk. zütu „Schweiß" ((w)-d-'). 
1043: S E S . M T J = a-hu-um 
/'ahum/ I (A); II.6.b. 
Vgl. akk. ahu „Bruder"130. 
Ableitungen finden sich in 821a,b und 1183, q.v. 
1044: A M A . M T J = ü-mu-mu 
/'ummum/ I(ü); n.6.b; III.3.d. 
Vgl. akk. ummu „Mutter"131. 
1050, 1315: zi = nu-bu-u$-tum/du-um 
/nupustum/ I (u§). 
Vgl. akk. napiStu, napuütu „Leben" (n-p-ä)132. 
1057: A M A . G I 4 = ma-sa-lu-um 
/maysarum/ oder /mawSarum/ LT.4.d; III.2.b. 
127 Zum Ansatz von ' als erstem Radikal vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / ' akäm-um/ , 
der arab. 'akama „zusammenpacken" vergleicht. 
128 Nach Fronzaroli, SEb. 1, 82. 
129 Hinweis von D. 0 . Edzard, der in Z A 72 (1982) 74f. diese Metathese von den 
Pluralformen zu qaSSu „geweiht" her erklärt. 
1 '" Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / ' ah -um/ ; Archi, SEb. 2, 87. 
131 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / 'um(u)m-u / ; Archi, I.e. 
132 Vgl. Pettinato, BibArch. 39, 50; zur Nominalform s. Edzard, Z A 72, 74. 
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Das Wort entspricht entweder akk. miSaru „Gerechtigkeit"'33 (zu eie.ru „in 
Ordnung sein" (y-ä-r)) oder es gehört zur Wurzel von akk. wussuru „frei­
lassen". 
1061: KTJ.Li = la-u-um 
/ra'um(?)/ II.6.b. 
Vgl. akk. ru'u (rüW), ug. r', hebr. rea' „Freund". Als Hapax findet sich im 
Akk. auch eine der eblaitischen entsprechende Form mit a in der Wurzel­
silbe: ra-e-s[u]l3i. Neben der ug., hebr. und wohl auch in obiger Schrei­
bung bezeugten zweiradikaligen Wurzel existieren auch (sekundär?) 
Formen von einer Wurzel tertiae infirmae: hebr. re'ä(h) „Freund", ra'yöiji) 
„Freundin", rä'ä(h) „sich einlassen mit"; arab. \r'üwa(h), äth, 'ar'üt 
„Joch"; dazu auch syr. re'yänä „Denken", „Sinn"? Davon ausgehend wäre 
im Akk. auch rü'u (aus *ru'y- mit Ersatzdehnung) denkbar. 
1088: NAM.BN = ma-li-gu-um 
1089: NAM.NAM.EN = du-da-li-gu-um, du-da(-li-}gu-um 
/malikum/, mälikum/ oder /malikum/?; /tuttallikum/ I 
( Z A M J ; n.l.e; III.2.f. 
Zu akk. maläku „beraten", mal(i)ku „König". 
NAM.EN ist wohl nicht Abstraktum (dem /mal ikum/ entsprechen könnte), 
sondern Konkretum: „König" oder „Berater" ( /mal ikum/ ; /mal ikum/)1 3 5 , 
wozu dann NAM.NAM.EN das Abstraktum wäre (D-Stammbildung136, deno­
miniert?); EN ist hierbei vielleicht verbal aufzufassen (NAM.EN = „über 
NAM verfügend")137, EN allein, wofür gewöhnlich /mal ik (um)/ angesetzt 
wird, ist in 906 jedoch mit ia-sa-hu-hum, $u-su-hu-i.um wiedergegeben. 
1093: NAM.RA.AG = Sa-la-tum 
/tallatum/ I (SA); II.4.d. 
Vgl. akk. sallatu „Beute" zu salälu „wegführen", „plündern" (t-1-1)138. 
133 So Fronzaroli, M L E s.v. /may§ar -um/ ; SEb. 1, 67. 
134 Th. Bauer, J N E S 16 (1957) 256 Rs. 1 (aB Gilgameä). 
135 /ma l ik -um/ „regalitä" setzt Fronzaroli, SEb. 1 (1979) 6, an, dem Pettinato, 
LEb. 255*8,beizupflichten scheint, nachdem er zuvor /ma l i kum/ „re" vertreten 
hatte (Ebla 12429 ). 
136 Die Interpretation von du-da-li-gü-um als D t zu m-l-k mit Assimilation von m 
geht auf Fronzaroli, I.e., zurück. 
Eine solche Assimilation ist noch in 693: S E . G I N / 761: G f N . i B = si-tum (zu akk. 
Simtu „Kennzeichen", „Farbe"; nach Fronzaroli, M L E s.v. / § i t - t -um/) , 691: 
SE.ü.KD = da-ri(-ma)-tum und 823: MA.ZA = Sa-M-mu(-um), $a-bi-timum zu 
beobachten. 
137 Verbales EN in der ungefähren Bedeutung „besitzen" vermutet Krecher, Bilin-
guismo, anhand dieses Lemmas. 
138 Vgl. Fronzaroli, M L E s.v. / ta l l -at -um/; SEb. 1, 76. 
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1101: äB. i i tr = ba-ga-lum 
/ baqarum/ I (BA, GA). 
Vgl. arab. baqar, hebr. bäqär „Rinder", LU im Sumerogramm ist sicherlich 
im Sinne von „zahlreich (sein)" so zu transkribieren, nicht UDU „Schaf(e)", 
da / b a q a r u m / nach den sem. Entsprechungen eindeutig auf „Rinder" fest­
gelegt ist; vgl. noch singulativ arab. baqara(h) „Kuh". 
1108: s. 760. 
1112a,b: NiTA(.DiStewi2) = sa-ha-lum 
/dakarum(?) / II.4.d. 
Vgl. arab. dakar, hebr. zäkär, akk. zikaru „Mann", „männlich"? Falls die 
Deutung zutrifft, würde durch ha spirantisiertes k dokumentiert; zu 
möglichem spirantisiertem g vgl. zu 202b. 
1119 : s i . S ä = i-sa-lum 
/ y i sä rum/ oder / y i sa rum/ I (su); II.4.d. 
Vgl. akk. ese.ru „in Ordnung sein", isaru „in Ordnung", „gerade"139. 
Für eine mögliche Ableitung s. 1057. 
1128: [GIR] = su-ga-ga-bu-um 
095: G I R . M U S E N = su-ga-ga-bu-um bar-su-um 
0205: ME.DAJGfE1 = da-ri-m su-ga-ga-bi (= 0060) 
/duqaqayp- / I (Su); II.4.d. 
Vgl. akk. zuqaqipu, zuqiqlpu „Skorpion"140 .Der Ansatz von d ergibt sich 
aus der Entsprechung von su in den eblaitischen Schreibungen und z im 
A k k . Der Ansatz von / a y / beruht auf Vergleich mit akk. i, das sich dann 
als Monophthongisierung erklärt. Das Wort gehört zu akk. zaqäpu 
„aufrichten", dessen syr. Entsprechung zqap sich somit als Lehnwort 
herausstellt, da lautgesetzlich *dqap zu erwarten wäre141. 
bar-su-um in der Wiedergabe von GfR.MU§EN dürfte zu akk. naprusu 
„fliegen" gehören (p-r-s). 
da-n'-Ni(=6ws?) ist mir unklar. 
1130: ü.MA = ir-ne-ne-tum 
/ ' i rn intum/ I (NE). 
Vgl. akk. irnittu „(Kampfes-)Ziel". Im Gegensatz zu den meisten analogen 
Fällen scheint n hier nicht an den folgenden Konsonanten assimiliert zu 
sein142; eine Lesung ir-ne-de-tum / ' i rn i t tum/ ist jedenfalls wegen der 
Seltenheit von de in den lex. Texten (vgl. Syüabar) nicht wahrscheinlich143. 
139 Vgl. Fronzaroli , M L E s.v. / y iäar -um/ . 
140 Franzaroli , SEb. 1, 81, n immt eine Form /duqaqqap -um/ an. 
141 Die Entlehnung beruht wohl auf zaqipu > zqipä „Pfahl". 
142 A u f Fälle von «-Assimilation wurde bereits in Anm. 8 zu Teil I hingewiesen. Die 
vermehrten Belege seien hier noch einmal zusammengefaßt: 40a, 483 (s.o.); 
118 (s.o.); 146 (s.o.); 212 (s.o.); 229: K A . D I R I = na-ba-hu, ma-ba-hu(-um) 
40 M a n f r e d K r e b e r n i k 
ü.DI = si-tum; na-a-um 
ü . D I . D I = da-da-i-lwn 
/s i t tum/ I (si); H4.d . 
V g l . a k k . Sittu „ S c h l a f " ( ( w - ) ä - n ) 1 4 4 . 
/ naHäHum/ oder /näHum/ ; /tattaHHilum/ II.3.a. 
Z u a k k . nälu „ s c h l a f e n " , niälu „ s i c h h i n l e g e n " 1 4 5 , i/utülu „ l i e g e n " , d i e w o h l 
a l l e e i n e W u r z e l n - H - 1 v o r a u s s e t z e n . D a z u a u c h 8 4 1 : N ü = ne-da-la 
/ n i t ä l a ( ? ) / , v e r m u t l i c h e i n „ S t a t i v " a u f -a. D i e Z u g e h ö r i g k e i t v o n 1 1 3 3 : 
ü . B N = nu-Vq-lu-um, daS-da-i-lum ( d a z u 8 0 1 : A N . B N = n o - V - [ ]-lum, 
du-ui-da-i-i-lu-wm, dn-[nS-da-yä-[lum]) i s t u n w a h r s c h e i n l i c h , d a d e r m i t t ­
l e r e R a d i k a l d u r c h d i e S c h r e i b u n g e n i/Ug/'ä a l s h o d e r h a u s g e w i e s e n w i r d , 
w ä h r e n d i n 1 ] 3 1 f. w e g e n a ( f a l l s d i e s n i c h t f ü r d a s r e d u z i e r t e l s t e h t ) u n d i 
e h e r ' / ' v o r l i e g t . 
Z u 1 1 3 2 f i n d e t s i c h a l s z w e i t e G l o s s e si-ga-bu-um, d a s z u h e b r . säkab „ s i c h 
h i n l e g e n " g e h ö r t . 
1133: s. 1132. 
1134: s. 227. 
*1135: ü . S A K A R . A G = sa-'ä-lum 'sa) -'ä-a-um 
/sah(a)rum/, /sah(a)Hum/ H.3.a; II.6.b. 
V g l . a r a b . saht „ N e u m o n d " , „ M o n a t " . D i e S c h r e i b u n g -a-um s t e h t w o h l 
n a c h I I I . 4 . b f ü r / - H u m / u n d d i e n t z u m A u s d r u c k v o n r e d u z i e r t e m r. Z u m 
S u m e r o g r a m m v g l . v o r a n g e h e n d e s ü . S A K A E = / d a r ä a y / „ N e u m o n d " . 
1144: M X J . N f . Z A = su-mu-um 
/ sumum/ I (MU, SU, UM); H.4.d. 
V g l . a k k . Sumu „ N a m e " ( s - m ) . 
D i e z w e i t e G l o s s e , gi-si-da-Lum, i s t m i r u n k l a r . 
D a s S u m e r o g r a m m s c h e i n t w ö r t l i c h „ N a m e d e i n e s S e l b s t " z u m e i n e n . 
( / m a b b a h u ( m ) / z u a k k . nabähu „ b e l l e n " ? ) ; 3 3 3 : B . Z I . Z I . A = mu/mi-Sa-turn 
g e g e n ü b e r 3 3 4 : E . Z I . Z I = se-na-tum/du-um; 3 6 8 a ( s . o . ) ; 5 3 4 ( s . o . ) ; 5 5 3 f . ( s . o . ) ; 
6 2 7 : A . N I R = sa-na-'ä-ti-mu, du-us-da(-na)-ti-mu-um; 7 3 2 : A L I M . M I = Ni-a-tum 
g e g e n ü b e r 7 3 1 : A L I M = m-a-nüm/nu-um; 7 9 8 : d N i N . K A R . D U = ni-ga-la/ra-du; 
8 0 1 : du-us-da-i-i-lu-um, raa-V-f ]-lum; 8 2 9 : S ä . G A N . G A N = du-da-du-um, 
da-da-zi-lum g e g e n ü b e r 8 2 8 : S ä . G A N = nu-du-um, na-za-lum; 9 7 5 : S I K I . G U . 
S ä . D U = bi(-na)-du-um; 1 1 2 6 : D I M . D I M . Z A = da-da-me-sum g e g e n ü b e r 1 1 2 5 : 
D I M . Z A = Tia-ma-su-um; 1 1 3 1 , 1 1 3 1 / 1 1 3 2 , 1 1 3 3 ( s . o . ) ; 1 2 2 0 : S A G . D U = ne-si-
um, ma-sa-a-wm. I n z w e i e n d e r o b i g e n B e l e g e f i n d e t s i c h d i e n i c h t - a s s i m i l i e r t e 
F o r m n e b e n d e r a s s i m i l i e r t e n ( 6 2 7 , 9 7 5 ) . W e i t e r e n i c h t - a s s i m i l i e r t e F o r m e n 
s i n d 4 9 8 : S U . D U B = in-gu u n d w e n i g e r s i c h e r 1 3 7 1 f . , 0 2 2 1 ( s . o . ) . 
143 Z w e i v e r s c h i e d e n e W e r t e d e s s e l b e n Z e i c h e n s n e b e n e i n a n d e r k ö n n e n a l l e r d i n g s 
v o r k o m m e n , w i e 2 4 6 : S A G . S A R . = m-M-zu-ü n e b e n na-ba-zu u n d nab-zu S A G 
z e i g t . 
144 V g l . F r o n z a r o l i , M L E s . v . / § i t - t - u m / . 
145 V g l . P e t t i n a t o , L E b . 2 5 5 5 1 . 
1131: 
1132: 
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1 1 4 7 : s . 1 1 4 8 . 
* 1 1 4 8 : DAH(? ) = pi-zu-bUxim) 
/ w a s s u b u ( m ) / o d e r / w u s s u b u ( m ) / I ( z u ) ; I I . 4 . d . 
Vgl . akk. waqäbu „hinzufugen". Das Sumerogramm und daher auch die 
Deutung des eblaitischen Wortes sind unsicher, da das als 1147 gebuchte 
L e m m a NTJ in Wirkl ichkei t wohl zu 1148 gehört: wir befinden uns hier im 
Mu-Abschnit t ! Der Leittext * hat allerdings gegenüber A Z und B A (also 
NU.DAH!) bloßes DAH. Für die wegen u in der zweiten Silbe vermutete 
F o r m des D -S tammes (Infinitiv) k o m m t (wie im S -Stamm) sowohl 
P a R R u S (saPRuS) als auch P u R R u S (äuPRuS) vor146. 
1 1 5 4 : S I K I L = är(-da-V)tum 
/ w a r d a t u m ( ? ) / I ( H A R : ä r , m i t E r l ä u t e r u n g ) . 
Vgl. akk . wardatu „Mädchen". 
1 1 6 0 : MTJNüS = ' a ) I ( N i ) - m a - t a 
/ ' a m ( a ) t u m / I ( N L ' a J ; I I . 6 . b . 
Vgl . akk . amtu „Slavin". D a s W o r t scheint in Ebla „Frau" zu bedeuten 
(„Sklavin" ist / q a l l a t u m / , s. zu 253)147. 
1 1 6 1 : s . 5 8 4 . 
1 1 7 4 b : G ä N A . E S = 'ä-ba-lu 
/ h a b l u ( m ) / I ( E ) ; I I . 6 . b . 
Vgl. akk. eblu „Seil", „Meßschnur" (h-b-1). 
1 1 8 1 : Z ä . M E = wa-ti-um 
/ w a d i H u m ( ? ) / I I . 6 . b . 
Im Sinne v o n „gepriesen" zu hebr. ydH (Hifil) "preisen". Im A k k . könnte 
wadü „kennen", wuddü „kennzeichnen" entsprechen, das dann von edü 
„wissen (w-d-') zu trennen wäre. 
146 P a R R u S / ä a P R u S sind die in Ebla gebräuchlichen Formen (mit dem Ass. über­
einst immend), wie Fronzaroli , SEb. 1, 83, anhand von 056: DIM = sa-hu-sum, 
das er als / s a ' h u d - u m / zu '-h-d „nehmen" interpretiert, feststellt; er verweist 
für P a R R u S auf die paronomastische Infinit ivkonstruktion T M , 75. G. 1689 
V I I I 1 1 - I X 1: ga-du-ruV2 ttg-ga-da-ra(zu q-t-r „räuchern"; derText ist inzwischen 
v o n Edzard in A R E T 2 als Nr. 34 ediert). Dieselbe Konstrukt ion zu n-b-' 
„anrufen", „beschwören)?)" wurde bereits in A n m . 89 zitiert: ü-na-ba-ga-ma 
na-bu-ü. Gelb, L E b . 40, pflichtet Fronzarolis Beobachtung bei. E s finden sich 
jedoch seltener auch P u R R u S / ä u P R u S - F o r m e n nach bab. Art . Bildungen 
beider A r t sind zu ' -b -d / t , vgl. akk. abätu „vernichten", näbutu „fliehen", beleg­
bar: für den S -S tamm unter 124a/b: NI.OILIM.A/E.DI = sa-bu-tum/su-bu-tum, 
u n d f ü r d e n D - S t a m m u n t e r 1 2 4 c : N I . G I L I M . D I = ü-bil-tum b z w . 6 1 0 : A . Z ä H = 
a-buy(Ni)-du (neben G -S tamm a-ba-tum). Beide Bildeweisen des D-Stammes 
dürften auch in 170: KA.NI = sa-ü-gu, su-ü-güm (vgl. hebr. s / zä 'aq „schreien" 
mit derselben unregelmäßigen Zischlautwiedergabe wie 178, 700?) vorliegen. 
147 Pett inato, Ebla 262, liest i-ma-tum „femmina". 
42 Manfred K r e b e m i k 
1183: N I N . N I = a-ha-tum 
/ ' a h ä t u m / I I . 6 . b . 
Vgl. akk. ahätum „Schwester". Z u / ' a h u m / „Bruder" s. 1043; zum 
Abs t rak tum dazu s. 821a,b. 
1184: L ä . L A = ti-is-da-gi-lum; *ä-ba-gu-um 
/ t i t t a q q i l u m / I ( G l ) ; I l . l . e ; I I . 4 . f . 
Zu akk . saqälu „wägen"148 , s. 409a. 
/ h a b ä q u m / I ( G ü ) ; I I . 6 . b . 
Vgl. hebr. häbaq „umarmen". 
1191: D ä R A . M A S . D ä = za-ba-a-tum 
/ z a b a y t u m / n . 4 . d ; I I I . 2 . b . 
Vgl. akk. ijabitu „Gazelle" (z-b-y). 
1208: s. 237. 
1210: s. 992. 
1245: U M T J M ( ? ) = ba-lu da-a-tim 
/ b a ' l u / / d a ' ( a ) t i m / I I I . 2 . C . 
Vgl. akk. belu „Herr", „Besitzer" (b-'-l) und akk. da'atum, di'atum, dätum 
„Wissen" , „Kunde" zu edü „wissen" ( (y- )d- ' )U 9? Diese Deutung der eblai-
tisehen Entsprechung als „Herr des Wissens" beruht auf der A n n a h m e , 
daß es sich bei dem in M E E 4 als b a h a r ? transkribierten Zeichen (ohne 
Photo) tatsächlich um UMUM handelt. 
1 2 5 3 : G E § T U G . G E § T T J G = Ä O ^ H A L ) - Z U - U M 2 - G E § T U G 
/ h a s s u m / I ( H A L ) ; I I . 4 . d . 
Zu der akk. in hasäsu „gedenken", hasisu "Ohr", „Verstand" (s. 389) vor­
l iegenden Wurzel , etwa in der Bedeutung „Gehör". 
1269: E N G U R . U D =s i-da-um a-bi-is-tum 
/yabistum/ II.4.f; II.6.b. 
Vgl. arab. yabü, hebr. yaheM „trocken", üD ist in dieser Bedeutung HAD 
oder LAH zu lesen. 
i-da-um dürfte akk. i(tü „Asphal t" entsprechen, so daß statt ENGUK viel­
mehr ESIR zu lesen wäre (ohne Photo ; beide in Eb la identisch?). 
1270: E N G U B . D ü E U 5 = i-da-um la-ti-ba-t[um?]/la-ti(-ba-)tum 
/ r a t i b t u m / WL.2.1 
Vgl. akk. rafbu „feucht". 
Z u i-da-um s.o. 
Vgl. Pett inato, L E b . 2 5 7 " . 
Zu den verschiedenen Formen s. Edzard, Z A 72, 85; 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e d e r l e x i k a l i s c h e n T e x t e a u s E b l a 4 3 
1306: M A S . B N . G A G = mu-sa-ga-i-num 
m u S k a H H i n u m / I I . 4 .d ; I I I .3 .a ,b . 
V g l . a k k . muSkenu „ P a l a s t h ö r i g e r " , P a r t i z i p z u Sukenu „ s i c h n i e d e r ­
w e r f e n " 1 5 0 . D i e z w e i t e E n t s p r e c h u n g , [m]u-zu-i-mi-um, i s t m i r u n k l a r . 
1315 : s. 1050. 
1327: D I . K U 5 = ba-da-gu da-ne-u[m?] 
/ b a t t ä q u / / d a y n i m / I l . l . e ; I I I .2 .b ; I I I .4 .b . 
D a s e r s t e W o r t i s t P a R R ä S - F o r m z u e i n e m a k k . batäqu „ a b t r e n n e n " 
e n t s p r e c h e n d e n V e r b u m , f ü r d a s e i n e ü b e r t r a g e n e B e d e u t u n g 
„ e n t s c h e i d e n " — w i e a k k . paräsu — v o r a u s z u s e t z e n i s t . / d a y n i m / i s t 
G e n i t i v d e s a k k . dinu „ U r t e i l " , „ P r o z e ß " e n t s p r e c h e n d e n W o r t e s . 
D e r A u s d r u c k h e i ß t s o m i t „ E n t s c h e i d e r d e s P r o z e s s e s " ( = R i c h t e r ) 1 5 1 . 
1341: s. 3 0 0 . 
1342: E D E N . D U . D U = ra-ba-tum, dar-da-bi-tum 
/ r a p ä d u m / , / t a r t a p p i d u m / I (BA) . 
V g l . a k k . rapädu „ u m h e r l a u f e n " . D a s S u m e r o g r a m m e r i n n e r t a n d i e 
h ä u f i g e V e r w e n d u n g d i e s e s V e r b u m s i n V e r b i n d u n g m i t $era(m): „ d u r c h 
d i e S t e p p e i r r e n " 1 5 2 ( E D E N = gern). 
1343: A B . A = ti-'ä-ma-tum 
/ t i h ä m ( a ) t u m / I I .6 .b . 
V g l . a k k . tiämtum, tämtu „ M e e r " ( t - h - m ) 1 5 3 . D i e m . F o r m d i e s e s W o r t e s 
l i e g t v i e l l e i c h t i n 2 6 2 : S ä . M I = ti-'ä-mu /tihämu(m)(?)/ v o r 1 ' 5 4 . G ä n z l i c h 
a n d e r e r H e r k u n f t i s t d a g e g e n ti-'ä-ma-tum i n 6 4 , q . v . 
D i e a n d e r e G l o s s e , bü-la-tum / b u ' r a t u m ( ? ) / , i s t v i e l l e i c h t m i t a k k . bürtum 
" B r u n n e n " ( b - ' - r ) z u v e r g l e i c h e n . 
1 5 0 G e l b , T I 2 3 , d e u t e t d i e F o r m a l s D S - S t a m m / m u s a k a " i n u m / . 
1 5 1 P e t t i n a t o , E b l a 2 6 2 , ü b e r s e t z t v e r b a l „ g i u d i c a r e " ; s o a u c h i n M E E 2 , S . 2 7 4 m i t 
V e r w e i s a u f h e b r . b d q „ t a g l i a r e " , „ s p a e e a r e " ; „ t a g l i a r e i l g i u d i z i o " . A u c h 
F r o n z a r o l i , S E b . 3 , 4 2 , v e r w e i s t a u f s e m . b - d - q , i m A k k . d u r c h b a t ä q u v e r ­
t r e t e n , u n d s e t z t v e r b a l e s / b a d ä q - u d a y n - i m / „ d e c i d e r e u n c a s o g i u d i z i a r i o " 
a n , w o b e i e r da-ne-ifa]' s t a t t da-ne-u[m] l e s e n m ö c h t e , w a s a b e r n a c h d e n i n 
I I I . 4 . b . z u s a m m e n g e s t e l l t e n P a r a l l e l s c h r e i b u n g e n n i c h t n o t w e n d i g i s t . I c h h a b e 
m i c h o b e n f ü r d i e d e m A k k . e n t s p r e c h e n d e W u r z e l g e s t a l t e n t s c h i e d e n . I n d e r 
I n t e r p r e t a t i o n a l s S u b s t a n t i v / b a t t ä q u / f o l g e i c h G e l b , L E b . 4 1 , d e r d a m i t 
a u c h d a s b i s l a n g a l s „ H ä n d l e r " v e r s t a n d e n e ba-da-hum, d e m n a c h ba-äa-qüm, 
d e r W i r t s c h a f t s t e x t e i d e n t i f i z i e r t . 
1 5 2 Z . B . z u B e g i n n d e r I X . T a f e l d e s G i l g a m e s - E p o s ( R . C . T h o m p s o n , p . 3 4 1 - 2 ) : 
doiS .ofN-MAS a-na 4en-ki-dü ib-ri-iu sar-pU i-baJc-ki-ma i-rap-pu-ud E D E N 
„ G i l g a m e ä w e i n t b i t t e r l i c h u m s e i n e n F r e u n d E n k i d u u n d l ä u f t d u r c h d i e 
S t e p p e " . 
1 5 3 V g l . P e t t i n a t o , B i b A r c h . 3 9 , 5 0 ; F r o n z a r o l i , M L E s . v . / t i h ä m - a t - u m / . 
1 5 4 P e t t i n a t o , E b l a 2 6 2 : s ä - g i ( j = ti-e-mu „ p r o f o n d i t ä " . 
44 Manfred Krebernik 
1344: s. 202b. 
1359: G I § . G ä R I G ( Z U M ) = mu-sa-tum 
/muÖtum/ II.4.d; III.3.b. 
Vgl. akk. mustu „Kamm". 
1363: ma-i-ad 
1364a: ma-i-hu-ad 
1364b: ma-hu-ad 
I ( A D ) . 
ma-i-ad ist aus Wirtschaftstexten als Zahlwort für „100000" bekannt, 
wofür auch ma-i-hu vorkommt153. Da es sich um Pseudo-Sumerogramme 
handelt, dürfen die Gepflogenheiten der einheimischen Orthographie nicht 
vorausgesetzt werden, weshalb die Interpretation dieser Formen sehr 
unsicher ist. ma-i-hu darf man wohl, wie mifür mi-ad „100" und föfür li-im 
„1000" zeigen, als Abkürzung von ma(-i)-hu-ad betrachten. Somit würden 
alle Formen mit m beginnen und mit D enden. Falls in -av die Feminin­
endung / - ( a ) t / oder / - ä t / (PI.) zu sehen ist, würde sich eine Ableitung von 
/mi ' -a t / „100" anbieten, falls D Radikal ist, von m-'-d „viel (sein)", vgl. 
akk. miädu, ma'ädu „viel sein". Von einer weitergehenden Interpretation 
sei hier angesichts der großen Unsicherheiten (es steht nicht einmal fest, 
ob die Schreibungen mit hu eine von ma-i-ad verschiedene Form 
widerspiegeln) Abstand genommen. 
*1365: s. 495. 
1366: G I § . G I S A L ( B I . G I § ) = gi-sa-lum 
/g iSal lum/ I (GI). 
Vgl. akk. giSallu „Ruder" (sum. Lehnwort). 
*1371: KUN = se-na-bu 
*1372: KUN = se-ne-bUxim', geschr. IR) 
/d in(a)bu(m)/ , /din(3)bu(m)/ I (SÄ); II.4.d. 
Vgl. akk. zibbatu „Schwanz" (d-n-b). Die Schreibungen se-na/ne- würden 
nach III.3.b auf /d in - / deuten, so daß /d inbu(m)/ ohne die übliche Assimi­
lation von n vorläge (vgl. 1130: / ' irnintum/ mit Anm. 142). Eine zweisil­
bige Form mit a/3 (s. Anm. 72) in der zweiten (unbetonten) Silbe (vgl. 
arab. danab, hebr. zwnab) läßt sich jedoch nicht ganz ausschließen. 
Die in 1372 mit wa „und" angeschlossene zweite Glosse NI-sa-Lum ist mir 
unklar156. 
155 Identifiziert von Pettinato; s. Ebla, 192, wo die beiden Formen als Plural(e) zu 
dem Zahlwort für „100", mi-ad, gedeutet werden. Edzard, A R E T 2 S. 132 s.v. 
ma-i-at: „. . . darf man vielleicht eine Form [mayyät] als 'Steigerungsform' zu 
[mi-at](stat.abs.Sg.) oder zu [mi'ät](stat.abs.Pl.) ansetzen". 
156 Pettinato, M E E 2 S. 50, vergleicht Si-bi-ir mit akk. Sibirru „Stab" und i-sa-lum 
mit akk. iSaru „Penis"; i- stimmt aber nicht zu dort vorauszusetzendem /y i - / . 
Zu Syllabar und Orthographie der lexikalischen Texte aus Ebla 45 
1412a: GEME.KAR.AG = za-bi-tum, sa-ma-ag-tum 
1412b: GEME.GAR.A = za-bi-tum 
/ s ä b i ' t u m / oder / s ä b i t u m / I (ZA); I I .4 .d . 
Vgl. akk. säbitu „Bierbrauerin", „Wirtin" (s-b-'j. 
/ S a m a k t u m / I (AG); I I .4 .e (mi t Er l äu te rung ) . 
Vgl. akk. samk/hatu „Dirne". 
1428: s. 253a . 
1439: NU.u s = lu-wu-um, a-wu-um 
/ l ü w u m / , / H a w ( w ) u m / I I .3 .a . 
Mit Substantivendung versehene Prekativpartikel? s. Anm. 78. 
038: ANSE.EDEN = gu-da-nwm 
/ k ü d a n u m / I I . I . e . 
Vgl. akk. küdami „Maulesel"; s. Anm. 78. 
039: ANSE.NITA.KUR = ag-lum (= 003) 
/ H a g ( a ) l u m / I (AG). 
Vgl. akk. agalu „Reitesel". 
080: GAL.GAL = sa-la-lum, sa-ra-rui2-um 
/ s a r r u m / oder / s a r ä r u m / I (LUM:iwm). 
Vgl. akk. sarru „König" (zur Schreibung von /Barnim/ vgl. dann III.3.d); 
möglicherweise handelt es sich jedoch um ein (im Akk. selbst nicht 
existentes) dazugehöriges Verbum /sarärum/, etwa in der Bedeutung 
„mächtig sein", wie es in hebr. srr „herrschen" neben sar(r) „Mächtiger", 
„Fürst" bezeugt ist. Dieses könnte auch in 081: GAL .ME.DI = du-da-ri-lum 
zugrundeliegen, falls die Form mit Reduktion des aus s vor t entstandenen 
L (vgl. II.4.f) als /tuHtarrirum/(< /tuLtarrirum/ < /tustarrirum/) zu 
erklären ist. Das Femininum /sarratum/ findet sich in 260, s. *0340. 
081: s. 080. 
095: s. 1128. 
0106 : GIS.UBUDU.TI = du-gul-tum 
/ t u k u l t u m / I (GUL). 
Vgl. 469. 
0113 : HAB.HAE.UBUDU = är-'ä-lum 
/ H a r H a r ( r ) u m / I (HAR :är, m i t Er l äu te rung ) . 
Vgl. akk. harhar(r)u „Kette" (sum. Lehnwort). 
0205 : s. 1128. 
0221 : NAM.MUNUS = ü-nu-swn 
/ ' u n ( u ) t u m / I I .4 .d ; I I .6.b. 
4 6 Manfred Krebernik 
Zu arab. 'unlä „weiblich", hebr. 'iSsä(h) „Frau", akk. aSsalu „Gattin" ('-n-t). 
Falls es sich um eine PuRS-Form handelt, wäre n gegen die Regel nicht 
assimiliert (vgl. 1130: ( ' irnintum/ mit Anm. 142). Entsprechende 
Bildungen zu Personenbezeichnungen haben im Akk . Kollektivbedeutung, 
die wohl auch hier anzunehmen ist157: zukrum (Mari) „männliches 
Gesinde", $uhru „Kinder", gubru "Sklaven". Es ist nicht auszuschließen, 
daß hier eine PuRuS-Form zugrundeliegt, die im arab. zu den häufigsten 
„gebrochenen" Pluralen zählt. 
0 2 2 8 : N I . A . S U . L U H =mi-za-i2.§v 
/ m a s ä H i / 
Vgl. akk. mesu „waschen". Zum St.cstr. auf -i vor / y i d a y / (2.Su) „der 
beiden Hände" s. Anm. 32. 
0 2 9 4 ; s. 0 0 4 9 . 
0 2 9 7 : s . 8 7 3 , 0 0 1 7 . 
0 3 0 0 : N I N . P E S . H A . L U M = ha-ma-zi-lum 
0 0 1 7 : ha-ma-zi-rul2-um 
/ h a m ( a s ) s i r u m / I I . 4 . d . 
Vgl. akk. ham{a$)siru, hum{us)$iru „(große) Maus". 
W ie bei 0297 (s. dazu unter 873) ist NIN im Sumerogramm als bloß 
(ideo-)graphisch anzusehen, während HA.LUM eine Teilglosse für ha(-ma-
zi-)lvm darstellt. Ahnliches gilt auch für andere aus dieser Reihe (0291-
0302 (303?)) von Tiernamen'58 . 
0 3 0 3 : [ N I N ( ? ) . . . ] = la-ag-la-gum ( = 0 0 1 8 ) 
/ L a q L a q ( q ) u m / I (AG). 
Vgl. akk. l/raql/raqqu, arab. laqlaq „Storch". 
0 3 3 6 : S A G . K I . T ü M = ri-Se^ K L T U M 
/ r i ' g i / I ( N E : « ^ ) . 
Vgl. akk. nSu „Kopf" (r-'-s). 
k i - t u m / k i - t u m l I I (KI) . 
Sumerogramm oder sum. Lehnwort (vgl. sum.-syll. Glosse s a g - k i - t u m -
ma)? 
* 0 3 4 0 : S A G X T A G 4 ! = bar-sum-tum 
/ p a r t u m t u m / I ( B A R ) ; 1 1 . 4 . d . 
Vgl. akk. purSumtu „Greisin", jmriumu „Greis". Der Ansatz von t ergibt 
Anders Pettinato, BibArch. 39, 50, und Fronzarbli, M L E s.v. / 'un(u) t -um/ , 
SEb. 1, 76, die als Abstraktum „womanhood" bzw. „femminilitä" übersetzen. 
Bloß graphisches Element — zur Bildung eines Pseudo-Sumerogramms — ist 
NIN sicher noch in 0293: NIN.HAR.BA.UM = är-ba-um ( /harbäHum/ , vgl. arab. 
hirbä' „Chamäleon" ?) und 0296: NIN.ZA.BTJX(NI) = za-ba-bu-um / Z a B B u m / . 
Z u S y l l a b a r u n d O r t h o g r a p h i e der l e x i ka l i s chen T e x t e a u s E b l a 4 7 
s ich a u s der E n t s p r e c h u n g zw i schen der eb la i t i s chen Schre ibung sum und 
a k k . S. 
D a s L e m m a gehör t z u 260 , w o für dasse lbe S u m e r o g r a m m noch die Ä q u i ­
v a l e n t e sa-ra-du-um / s a r r a t u m / , vgl . a k k . Sarratu „ K ö n i g i n " (s. 080 ) , und 
ma-al-a-tum / m a r ' a t u m / , vgl. a k k . märtu „ T o c h t e r " , a rab . (al-)mar'atu 
„ F r a u " , syr . märtä „Herr in" ( letztere B e d e u t u n g w o h l hier a n a l o g zu 
/ s a r r a t u m / u n d / p a r t u m t u m / a n z u n e h m e n ) , gegeben s ind. 
0357: MTJBGU = za-lum 
/ z a h r u m / I (ZA). 
Vgl . a k k . $eru „ R ü c k e n " (Z-h -r ) . D a s s . W o r t in der B e d e u t u n g „Steppe" 
(so a u c h akk . ) findet s i ch in 1247: EDEN = za-lum. 
0375: s. 741. 
0468: s. 322. 
003: 's. 039. 
006: s. 870b. 
0017: s. 0300. 
0018: s. 0303. 
0049: s. 120. W o h l zu 0294: NIN.KI = na-iS ]. 
0060: s. 1128. 
Nachtrag: I n 5 5 4 ist n a c h P h o t o (Tex t 4 V s . X I X 11') deut l i ch ä .DU 7 .DU 7 ZU lesen 
(n icht , w ie in M E E 4, ä . T A . D U 7 ) ; 554 u n d 5 5 5 b i lden a lso ein L e m m a . 
